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Целью пособия по курсу «Прикладная социология в маркетин-
говых исследованиях» является формирование и закрепление практи-
ческих навыков использования конкретных социологических методов 
в маркетинге, повышение эффективности маркетинговой деятельно-
сти в процессе изучения спроса и предложения населения, эффектив-
ного продвижения товаров и услуг на внутренних и внешних рынках. 
Задачами пособия являются обучение студентов методике при-
кладных социологических исследований; формирование у будущих 
маркетологов способностей к социологическому анализу; развитие 
навыков практического использования данных социологических ис-
следований в маркетинге. 
Содержание пособия по прикладной социологии в маркетинго-
вых исследованиях излагается в соответствии с логикой учебного 
процесса. Раскрывается предметно-понятийная основа каждой темы, 
раздела, проводится концептуально-теоретическая классификация ее 
важнейших составных частей. 
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РАЗДЕЛ I. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА 
И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
Тема 1. Предпосылки возникновения и этапы развития 
прикладной социологии 
Вопросы для изучения: 
1. Социально-экономические и идейно-теоретические предпо-
сылки возникновения социологии как науки. 
2. Прикладная социология, функции прикладной социологии. 
 
Социально-экономические и идейно-теоретические предпо-
сылки возникновения социологии как науки 
Впервые слово «социология», обозначающее область научного 
знания, введено в научный оборот французским мыслителем Огюстом 
Контом. О. Конт считал, что социология должна рассматривать обще-
ство как некий, обладающий собственной структурой, организм, каж-
дый элемент которого должен исследоваться с точки зрения полезно-
сти для общественного блага. Этот организм, по его мнению, дейст-
вует в соответствии с жесткими законами, подобно закону всемирно-
го тяготения в физике. 
Настоящее развитие и признание социология получила только 
тогда, когда были разработаны и сформулированы основные научные 
концепции и появилась возможность создания теоретических основ 
изучения социальных явлений. 
На развитие социологии как современной науки об обществе 
оказали и продолжают оказывать влияние многие гениальные мыслите-
ли прошлого и настоящего. Среди них следует особо выделить немцев – 
Карла Маркса, Макса Вебера и Никласа Лумана; французов – Эмиля 
Дюркгейма, Алена Турена и Пьера Бурдье; американцев – Роберта 
Мертона, Толкотта Парсонса; россиян – Питирима Сорокина и Ми-
хаила Ковалевского; англичан – Герберта Спенсера и Энтони Гидден-
са, а также многих других. 
В настоящее время социологию особенно интересует социаль-
ная жизнь в современном мире, стремительные перемены в человече-
ских обществах, произошедшие в последние два столетия. 
Социология изучает социальную структуру общества и процессы, 
происходящие в обществе, а также взаимное влияние личностей, соци-
альных групп на структуру и процессы в обществе. По мнению россий-
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ского ученого С. С. Фролова, социология – это наука, изучающая 
структуры общества, их элементы и условия существования, 
а также социальные процессы, протекающие в этих структурах.  
Вопросы о том, как практические проблемы превращаются в на-
учные и как, в свою очередь, происходит превращение знания, полу-
ченного в ходе исследования, в практические рекомендации, волновал 
социологов давно. С самого начала своего существования его ставила  
социология знания. Этому кругу проблем большое внимание уделяли 
Э. Дюркгейм, А. Смолл, посвятившие большое внимание исследова-
нию различных социальных отклонений – бедности, бездомности, 
безработицы и др. Рост управленческой квалификации, невозмож-
ность решения той или иной социальной проблемы имеющимися 
средствами, нехватка социальной информации вызывают необходи-
мость обращения к науке. Развитие социологического знания, с одной 
стороны, и осознание возможностей его практического применения, с 
другой, привели к бурному росту прикладных исследований. Наряду с 
академической – исследовательской – социологией стала развиваться 
прикладная («активная» – аррlied sociology of action) социология. Она 
имела своим результатом новации, иные практические изменения, ко-
торые вводились вследствие изучения тех или иных конкретных яв-
лений в определенных ситуациях. Считается, что она конструирова-
лась на рубеже XIX и XX вв., первоначально в США, что в немалой 
степени было обусловлено спецификой финансирования науки и об-
разования, системой оплаты труда университетских профессоров этой 
стране. Усилия ученых, избравших подобную ориентацию, концентри-
ровались первоначально на социальных реформах, позже (20–50 гг.), 
преимущественно усилиями представителей Чикагской школы, на 
эмпирических исследованиях проблем миграции, форм отклоняюще-
гося поведения, проблем семьи и др. 
Прикладная социология, функции прикладной социологии 
Прикладная социология, как и теоретическая, является состав-
ной частью единого социологического знания. Но в отличие от его 
части, которая изучает и теоретически отражает фундаментальные, 
общие, базовые закономерности и характеристики развития общества, 
прикладная социология, ее категориальный аппарат и исследователь-
ский инструментарий ориентированы на социальную практику, раз-
работку и решение практических проблем социального управления 
«здесь и сейчас». Прикладную социологию следует понимать как спо-
соб увязывания принципов и методов общей социологии с конкретными 
ситуациями в той или иной сфере социальной действительности. 
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Прикладная социология представляет собой своеобразную «со-
циальную инженерию», помогающую осмысливать и корректировать 
повседневную социальную жизнь, социальную практику. Поэтому 
она включает как теоретические, так и эмпирические инструменталь-
ные технологии изучения массового поведения людей в различных 
сферах социальной жизни, методы и приемы практического воздейст-
вия на поведение социальных институтов, социальных групп и общ-
ностей, социальные структуры и процессы. 
Если ту или иную социальную практическую проблему нельзя 
решить на основе уже имеющихся знаний, то появляется необходи-
мость в научном поиске дополнительной информации, проведении 
эмпирического исследования. В отличие от базисной или фундамен-
тальной социологии, ориентированной главным образом на разработ-
ку теории, генерирование нового социологического знания, приклад-
ная социология выступает как совокупность проблемно-ориенти-
рованных исследований, направленных на решение конкретных соци-
альных проблем, возникающих в определенных социальных подсис-
темах, конкретных социальных общностях и организациях.  
Прикладным называется такое эмпирическое исследование, ко-
торое выполняется «по заказу» с целью приложения его результатов к 
практическому решению какой-либо социальной проблемы. При-
кладное исследование, как правило, носит диагностический характер 
и привязано к конкретному объекту (предприятие, фирма, социально-
территориальная общность, орган управления, профессиональная или 
демографическая группа и т. п.), конкретному месту и времени. 
В отличие от традиционного социологического исследования, 
программа и инструментарий которого создаются каждый раз заново, 
социальная технология  дает возможность многократно использовать 
отработанные стандарты алгоритмов для решения задач социального 
управления в различных сферах применяемости. Анализ различных 
взглядов на сущность социальной технологии показывает, что она 
может быть определена как система методов выявления и использо-
вания скрытых потенциалов социальной системы в соответствии с 
целями ее развития, получения оптимального социального результата. 
Схематически взаимодействие общей социологии с прикладной, 
а также основных компонентов последней в структуре социологиче-
ского знания может быть представлено следующим образом. 
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Рис. 1.1. Схема взаимодействия общей и прикладной социологии 
Основное отличие прикладной социологии от академической за-
ключается в том, что прикладная социология имеет исключительную 
практическую ориентацию, ее результаты кем-то используются в со-
циальной практике. Фундаментальная наука занимается приращением 
нового знания, прикладная – приложением апробированного знания. 
Какие же функции выполняет прикладная социология? 
1. Познавательная, она выражается в том, что прикладная со-
циология наряду с общей социологией помогает обществу глубже по-
нять сущность социальных процессов и явлений, раскрыть динамику, 
тенденции и перспективы их развития. 
2. Информационная, заключается в том, что на основе познания 
социальных процессов и явлений предоставляет в распоряжение об-
щества, его обучающих и управляющих структур, предприниматель-
ских, коммерческих и иных организаций информацию об интересую-
щих их социальных объектах, особенностях их изменения и развития 
в современном обществе. Эта функция позволяет прикладной социо-
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логии стать важным фактором информации социологического про-
странства, в рамках которого происходят все явления и процессы об-
щественной жизни. 
3. Диагностическая, выражающаяся в том, что она позволяет ус-
тановить и изучить признаки, характеризующие состояние изучаемых 
социальных объектов, в том числе признаки социальной напряженно-
сти, экстремальных ситуаций, конфликтов, а это содействует совре-
менному принятию необходимых управленческих решений, способ-
ствующих поддержанию социальной системы в динамичном и устой-
чивом состоянии. 
4. Созидательно преобразующая, инновационная, воплощаю-
щаяся в активном воздействии на социальные процессы и явления, их 
прогнозировании и проектировании в целях создания более благопо-
лучных условий для развития социальных объектов и систем. 
5. Технологизация социального пространства. Способность раз-
рабатывать и применять в практике управления социальные техноло-
гии, методы выявления и использования скрытых резервов и потен-
циалов социальной системы, помогать управляющим структурам по-
лучать оптимальные социальные результаты при наименьших мате-
риальных и организационных издержках.  
Органичное взаимодействие и взаимодополнение этих функций 
превращает прикладную социологию в эффективно действующий ры-
чаг совершенствования управления социальными процессами и явле-
ниями, мощное средство оптимизации развития и функционирования 
социальных объектов и систем. 
Таким образом, прикладная  социология представляет собой со-
вокупность теоретических знаний, методологических принципов, 
специальных и отраслевых социологических теорий, моделей, мето-
дов и процедур исследования, а также социальных технологий, ори-
ентированных на практическое применение, достижение реального 
социального эффекта в развитии социальных процессов и явлений. 
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Тема 2. Функции и уровни социологического знания 
Вопросы для изучения: 
1. Уровни общества и социологического знания. 
2. Специфика и многообразие функций социологической науки. 
 
Уровни общества и социологического знания 
Значительная часть социологической науки включает в себя 
проблемы социально-философского осмысления наиболее общих во-
просов развития и функционирования общества и места в нем челове-
ческой личности. На этом уровне осуществляются взаимосвязи со-
циологии с другими науками: антропологией, экономикой и особенно 
с философией. Поскольку философское знание составляет основу на-
учной картины мира в целом, такой уровень социологического знания 
принято называть общесоциологическим, а теории, возникающие на 
этом уровне, общесоциологическими. 
Основной отличительный признак научного познания состоит в 
том, что оно основано на доказательствах, которые могут быть прове-
рены. Поэтому социология, кроме теорий, основывается также и на 
точных, конкретных данных об отдельных социальных фактах, со-
ставляющих процесс изменения и структуру общества. Эти данные 
собираются исследователями с помощью набора методов эмпириче-
ских исследований (опросов, наблюдений, изучения документов, экс-
периментов) на эмпирическом уровне. 
Промежуточное положение между фундаментальными теория-
ми общесоциологического уровня и эмпирическим обобщением пер-
вичной социологической информации занимают теории среднего 
уровня – специальные социологические теории. Их можно разделить 
на три группы теорий: социальных институтов (изучающие сложные 
социальные зависимости и отношения), социальных общностей (рас-
сматривающие структурные единицы общества – от малой группы до 
социального класса) и специализированных социальных процессов 
(изучающие социальные изменения и процессы). 
Кроме трех уровней в социологии выделяются две основные об-
ласти изучения социума: макро и микро. Общество образовано из мно-
жества различных частей и каждая оказывает влияние на функциониро-
вание всей системы, поэтому микросоциологическая область предпола-
гает исследование взаимодействия между собой крупных социальных 
структур. Базовые понятия этого уровня – общество, социальная система, 
социальный институт, класс, страта, власть и т. п. Микросоциологический 
подход – изучение повседневного взаимодействия людей.  
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Макросоциологический уровень анализа – изучение общества 
как целостной системы.  
Предмет социологии и научная концепция, на которой строится 
этот предмет, определяют структуру и уровни социологического знания: 
а) теоретическая и эмпирическая социология (основанием деле-
ния служит уровень знания); 
б) фундаментальная и прикладная социология (основанием де-
ления служит функция знания); 
в) общая и отраслевая социология (основанием деления служит 
объект исследования: общество в целом или отдельная его часть).  
Теоретическая социология, по мысли П. Сорокина, изучает яв-
ления человеческого взаимодействия с точки зрения сущего. Она ре-
шает научно-теоретические задачи, связанные с формированием зна-
ния о социальной реальности, описанием, объяснением и пониманием 
процессов социального развития, разработкой концептуального аппа-
рата социологии и др. Она отвечает на вопросы «что познается?» и 
«как познается?». 
Практическая (эмпирическая) социология отвечает на вопрос 
«для чего познается?». Немецкий социолог М. Вебер сформировал за-
дачи эмпирической социологии, которая может определить: а) необ-
ходимые для практики средства; б) неизбежные побочные результаты 
предпринятых действий; в) обусловленную этим конкуренцию между 
возможными различными оценками и их практические последствия. 
Общая социология традиционно развивается в следующих тео-
ретических направлениях: 
• теория социальных структур, которая изучает составные эле-
менты групп, общностей, основы их строения, взаимное приспособ-
ление элементов, исследует явления внутреннего единства групп, си-
лы, обуславливающие это единство и факторы, вызывающие распад;  
• теория социального развития, изучающая изменения, развитие 
и социальный прогресс, регресс и т. д.; 
• теория социального поведения индивидов, которая развивается 
на стыке психологии и социологии; она изучает установление законо-
мерностей между социальными ситуациями, реакциями на них индиви-
дов, образцы действий индивидов в различных ситуациях и т. д.; 
• теория поведения общностей, изучающая общие закономерно-
сти толпы, больших масс людей, классов, профессиональных катего-
рий и т. д. 
Отраслевая (или конкретная) социология исследует отдельные 
сферы социальной жизни: 
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– исследование типов социальных общностей (обусловленных 
разделением труда, социально-профессиональных, этнических общ-
ностей, территориально-региональных и поселенческих, половых и 
возрастных и т. д.); 
– исследование социальных институтов (социология семьи, об-
разования, политики, права, науки, искусства, армии, промышленно-
сти и труда и т. д.); 
– исследование социальных процессов (миграция и социальная 
мобильность, процессов массовой коммуникации, преступности, нар-
комании и т. д.). 
Социология относится к группе гуманитарных или обществен-
ных наук, хотя имеет связи не только с науками этой группы, но и с 
естественными. Она отличается, например, от философии, которая 
подходит к изучению общества умозрительно, а не путем строгого 
анализа фактов и научных обобщений. Отличается от психологии, ко-
торая интересуется индивидуальными, а не типическими проявле-
ниями социального поведения и взаимодействия. От других общест-
венных наук социология отличается тем, что изучает общество в це-
лом, как единую целостную систему, используя при этом эмпириче-
ские данные для доказательства теоретических конструкций.  
Специфика и многообразие функций социологической науки 
Социология выполняет многообразные функции, в которых про-
является ее предназначение и роль. В наиболее общем виде их можно 
подразделить на три основные: теоретико-познавательную, практи-
чески-политическую и идейно-воспитательную.  
Реализация теоретико-познавательной функции позволяет со-
циологии расширить и конкретизировать знания о сущности общества, 
его структуре, закономерностях, основных направлениях и тенденци-
ях, путях, формах и механизмах его функционирования и развития.  
Практически-политическая функция социологии реализуется 
через выработку предложений и рекомендаций для политики и прак-
тики, направленные на совершенствование социальной жизни, на по-
вышение эффективности управления социальными процессами.  
Социология не только описывает социальную жизнь, но и дает 
ей оценку с позиций гуманизма, общечеловеческих ценностей, в этом 
заключается ее идейно-воспитательная функция. 
В рамках социологии осуществляются эмпирические и приклад-
ные исследования. На основе этих данных обнаруживаются социаль-
ное нездоровье общества, рост социальной напряженности и т. д., а в 
связи с этим должны вырабатываться политические и практические ме-
ры по их предотвращению и преодолению. Поэтому следует выделить и 
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такие функции социологии, как социальное проектирование и конст-
руирование; управленческая функция, организационно-техническая 
функция (разработка и внедрение социальных технологий). 
Миссия прикладной социологии – обслуживать интересы и по-
требности менеджмента. Заводские социологи – с разной степенью 
успешности – многие десятилетия занимались сервисными разработ-
ками. Такая тенденция, даже если она на время замедляется, в буду-
щем должна усилиться, стать наконец-то профессиональным заняти-
ем людей, специально для этого подготовленных. 
Прикладная социология и менеджмент связаны между собой 
родственными узами. Они органические части одного целого. Их со-
юз естествен, как естественно их тяготение друг к другу. Прикладная 
социология на Западе возникла, оформилась и развивается сейчас в 
тесной связи с потребностями менеджмента и предпринимательства. 
Наука впитывает культурные ценности своего заказчика, приспосаб-
ливается к его интересам, целям, задачам, обогащая его научными 
идеями и открытиями, практическими рекомендациями и методами. 
Обучение социологов-прикладников основам менеджмента сегодня 
так же необходимо, как обучение руководителей-практиков основам 
социологического знания.  
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РАЗДЕЛ II. ВИДЫ И ПРОГРАММА 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Тема 3. Методологические основы, 
программа социологического исследования 
Вопросы для изучения: 
1. Виды и формы социологического исследования. 
2. Программа исследования, проблема, проблемная ситуация, 
объект, предмет, цели и задачи прикладного исследования. 
 
Виды и формы социологического исследования 
Прикладное социологическое исследование направлено на по-
лучение системы фактов, которые составляют эмпирический базис 
социологической теории или имеют самостоятельное конкретно-
прикладное значение, удовлетворяя практические потребности кон-
кретных заказчиков. Оно проводится с целью подтверждения или оп-
ровержения теоретических предположений, гипотез.  
Поэтому подготовка социологического исследования представ-
ляет собой процесс, насыщенный разными видами работ, научными 
процедурами и операциями. Исследование должно быть обеспечено 
надежной теоретической основой, общей логикой, методическими 
документами для сбора информации, исследовательской группой из 
компетентных специалистов, организационным и материально-техни-
ческим обеспечением исследования.  
Конкретный вид социологического исследования обусловлен 
характером поставленной в нем цели, выдвинутых задач. Именно в 
соответствии с ними, т. е. в зависимости от глубины требуемого ана-
лиза предмета исследования, масштабности и сложности решаемых в 
ходе него задач, и различают основные виды социологического ис-
следования.  
В зависимости от глубины требуемого количественно-
качественного анализа предмета исследования, масштабности и 
сложности решаемых в ходе него задач различают три основных вида 
социологического исследования: 
– пилотажное (разведывательное) исследование; 
– описательное исследование; 
– аналитическое исследование. 
Пилотажное исследование является пробным исследованием, 
предваряющим основное. Оно предназначено для проверки качества 
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подготовки основного исследования. Пилотажное исследование охва-
тывает небольшие обследуемые совокупности и основывается на уп-
рощенной программе и сжатом по объему инструментарии. Потреб-
ность в таком исследования возникает тогда, когда проблема не дос-
таточно изучена. В ходе пилотажного исследования проверке подвер-
гаются все элементы будущего основного исследования, уточняются 
его задачи и гипотезы, проверяется качество операционализации ос-
новных понятий, уточняется инструментарий исследования, коррек-
тируются границы обследуемой совокупности в основном исследова-
нии, выявляются трудности, которые могут встретиться в ходе его 
проведения, отрабатывается организация сбора информации. Зачас-
тую в результате пилотажного исследования формируются новые ги-
потезы, а также собираются оперативные социологические данные. 
Объем выборки пилотажного исследования насчитывает 50–100 чело-
век, но в эту выборку должны включаться все значимые для целей ис-
следования группы респондентов. 
Описательное исследование – более сложный вид конкретно-
социологического анализа. По своим целям и задачам оно предпола-
гает получение эмпирических сведений, дающих относительно цело-
стное представление об изучаемом явлении, его структурных элемен-
тах. Описательное исследование проводится по полной, подробно 
разработанной программе, на базе методически апробированного ин-
струментария. Описательное исследование обычно применяется, ко-
гда объект представляет собой большую общность людей, отличаю-
щихся разными характеристиками. 
Аналитическое исследование – самый углубленный вид социо-
логического анализа, целью которого является не только описание 
структурных элементов изучаемого явления, но и выявление причин, 
обусловливающих его характер и специфику. По используемым мето-
дам сбора социологической информации аналитическое исследование 
носит комплексный характер, в нем, дополняя друг друга, применя-
ются различные формы опроса, анализа документов, наблюдения. 
Наряду с основным критерием различения видов социологиче-
ского исследования могут использоваться и другие критерии, связан-
ные с формой и характером проведения исследования. 
Так, в зависимости от того, изучается ли интересующий иссле-
дователя предмет в статике или в динамике, выделяются два вида со-
циологического исследования – точечное (разовое) и повторное. 
Точечное исследование дает информацию о состоянии объекта 
анализа, о количественных характеристиках какого-либо явления или 
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процесса в момент его изучения. Такая информация в определенном 
смысле может быть названа статической, поскольку отражает момен-
тальный «срез» характеристик объекта и не дает ответа на вопрос за-
кономерностей и его изменения во времени. Однократное снятие ин-
формации о каком-либо явлении позволяет охарактеризовать явление 
в статике, но не применимо для описания изменений этих явлений. 
Повторное исследование – это исследование одного и того же 
или различных контингентов, проводимые несколько раз через опре-
деленные промежутки времени, в одинаковых или различающихся 
социальных условиях. Варианты типов повторных социологических 
исследований определяются обследуемым контингентом, временем 
обследования и ситуацией. Основным требованием к повторным ис-
следованиям является сопоставимость результатов. 
Повторные исследования делятся на: 
– трендовые исследования; 
– панельные исследования; 
– лонгитюдные исследования. 
Трендовые исследования осуществляются на качественно анало-
гичных выборках в рамках единой генеральной совокупности с опре-
деленным временным интервалом с целью анализа изменений в опре-
деленной социальной группе.  
В трендовых исследованиях различают когортные и историче-
ские тренды. 
Объектом когортных исследований является определенная воз-
растная группа (когорта), которая остается постоянной при повтор-
ных обследованиях. При этом выборка на различных этапах исследо-
вания не обязательно состоит из одних и тех же индивидов, но обяза-
тельно, чтобы респонденты были представителями изучаемой когор-
ты (возрастные группы). 
Объектом исторических трендовых исследований является оп-
ределенная возрастная группа, которая обследуется через определен-
ные промежутки времени. В данном случае постоянной остается воз-
растная группа, а когорты и время проведения обследования изменя-
ются.  
Ни исторические, ни когортные тренды не дают возможности 
анализировать индивидуальные пути жизнедеятельности человека. 
Для этого проводятся панельные и лонгитюдные исследования. 
При проведении панельного исследования обследованию под-
вергаются одни и те же люди через одинаковые временные интерва-
лы. Соблюдение единообразия при его проведении – важнейшее ус-
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ловие корректности результатов панельного исследования. При про-
ведении панельных исследований получают информацию об индиви-
дуальных изменениях в обследуемой совокупности. Главным недос-
татком панельных исследований является сложность сохранения вы-
борки. Если же моменты повторного обследования выбираются с уче-
том генезиса самой изучаемой совокупности, по мере достижения об-
следуемой совокупностью определенной стадии своего развития, то 
такое исследование называется лонгитюдным. При лонгитюдном ис-
следовании ведется длительное периодическое изучение одних и тех 
же лиц по мере достижения обследуемой совокупностью определен-
ной стадии своего развития. Если в панельных исследованиях объек-
том изучения могут быть любые возрастные группы, то в лонгитюд-
ных исследованиях, как правило, изучается молодежь как наиболее 
динамично развивающаяся возрастная группа. 
Для получения достоверной информационной картины социаль-
ной реальности, динамики происходящих социальных процессов в 
конкретном пункте, регионе, стране, предприятии или организации 
необходим специальный сбор и обработка сведений, наиболее полно 
отражающих социальные изменения, относительно легко поддаю-
щиеся классификации, систематизации и обобщению в количествен-
ной форме. Наиболее эффективным способом решения таких проблем 
является организация социального мониторинга – непрерывного и 
оперативного получения данных о явлениях и процессах, происходя-
щих в обществе. Мониторинг как процесс получения социальной ин-
формации является целостной системой, позволяющей фиксировать, 
хранить и производить первичный анализ получаемых сведений. 
В системе социального мониторинга выделяют две подсистемы: 
социологическая и статистическая. 
Социологический мониторинг представляет собой некоторую 
целостную систему отслеживания происходящих в обществе перемен 
на основе исследования и анализа массовых представлений о них. Его 
главная задача – получение новой, нужной и систематизированной 
социологической информации через небольшие промежутки времени. 
Статистический мониторинг – это система получения количе-
ственных характеристик общества. Главная цель статистического мо-
ниторинга – сбор и передача набора показателей социальной и эконо-
мической статистики, необходимого для эффективного анализа явле-
ний в политической, экономической, социальной и других сферах. 
Несмотря на различие в характере социологического и стати-
стического мониторинга, по своим целям, задачам они совпадают и 
вместе образуют единую систему социального мониторинга. 
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Итак, социальный мониторинг – это разветвленная система по-
лучения, обработки и хранения социологической и статистической 
информации по наиболее актуальным проблемам жизни общества. 
Основными чертами социального мониторинга являются: 
– охват наиболее значительных социальных явлений; 
– наличие постоянного состава социологических и статистиче-
ских показателей и индикаторов; 
– наличие временных показателей, изменяющихся в зависимо-
сти от потребности пользователя; 
– проведение мониторинга из единого организационного центра. 
Важнейшей задачей системы социального мониторинга является 
организация комплексной обработки социологической и статистиче-
ской информации. Получение данных такого рода позволяет выявить 
достаточно обоснованные тенденции и закономерности поведения 
людей в зависимости от объективных условий жизни и, наоборот, оп-
ределить, как интересы, ценностные ориентации, мотивы и цели дея-
тельности людей влияют на эти условия. Мониторинговое исследова-
ние значительно уменьшает трудности сопоставления социологиче-
ских и статистических данных между собой, так как предполагает 
четкое описание системы показателей, индикаторов, приемов сбора 
данных, методов их первичной обработки. Наличие единого центра 
социального мониторинга обеспечивает четкое фиксирование выбор-
ки, отслеживание однообразия изучаемого объекта, облегчает сопос-
тавимость и сравнимость получаемой информации на основе заранее 
выработанных критериев. 
При проведении социального мониторинга необходимо соблю-
дение следующих принципов сбора данных: 
1) проведение социологических опросов и статистического на-
блюдения на одних и тех же территориях иди предприятиях (органи-
зациях); 
2) синхронизация сроков сбора социологических и статистиче-
ских данных; 
3) обеспечение единообразия выходных форм данных; 
4) отработка критериев корреляции социологических и стати-
стических данных; 
5) обеспечение наличия, сохранения и пополнения единого бан-
ка социальной информации. 
Важное значение в системе мониторинга имеет программное 
обеспечение потребителя, которое должно включать в себя следую-
щие функции: 
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– предоставление легко воспринимаемой выходной информации; 
– осуществление быстрого поиска и отбора информации в соот-
ветствии с целями пользователя; 
– предоставление возможности выбора методов обработки ото-
бранной информации и форм предоставления конкретных результатов 
обработки. 
Программа исследования, проблема, проблемная ситуация, 
объект, предмет, цели и задачи прикладного исследования 
Программа социологического исследования – это один из 
важнейших социологических документов, в котором содержатся ме-
тодологические, методические и процедурные основы исследования 
социального объекта. Программу социологического исследования 
можно рассматривать как теорию и методологию конкретного иссле-
дования отдельного эмпирического объекта или явления, которое 
представляет собой теоретико-методологическую основу процедур 
всех этапов сбора, обработки и анализа информации. 
Она выполняет три функции: методологическую, методическую 
и организационную. 
Методологическая функция программы позволяет системно оп-
ределить изучаемую проблематику, сформировать цели и задачи ис-
следования, определить и провести предварительный анализ объекта 
и предмета исследования, установить отношение данного исследова-
ния к ранее выполненным или параллельно выполняемым по данной 
проблематике исследованиям. 
Методическая функция программы позволяет разработать об-
щий логический план исследования, на основе которого осуществля-
ется цикл исследования: теория–факты–теория. 
Организационная функция обеспечивает разработку четкой сис-
темы разделения обязанностей между членами исследовательского 
коллектива, позволяет обеспечить эффективную динамику исследова-
тельского процесса. 
Программа социологических исследований как научный доку-
мент должна отвечать ряду необходимых требований. В ней отража-
ется определенная последовательность, поэтапность социологическо-
го исследования. Каждый этап – относительно самостоятельная часть 
познавательного процесса – характеризуется специфическими задача-
ми, решение которых связано общей целью исследования. Все состав-
ляющие части программы логически связаны, подчинены общему 
смыслу поиска. Принцип строгой поэтапности выдвигает особые тре-
бования к структуре и содержанию программы. 
Программа социологического исследования состоит из двух ос-
новных частей: методологической и процедурной. В идеальном вариан-
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те программа содержит следующие разделы: постановка проблемы, це-
ли и задачи исследования, объект и предмет исследования, интерпре-
тация основных понятий, методы исследования, план исследования. 
Проблемная ситуация – противоречие между осознанием науч-
но-познавательной или практической потребности и незнанием спо-
собов ее удовлетворения.  
Проблемы исследования делятся на гносеологические и пред-
метные. Предметные проблемы вызваны недостатком информации о 
состоянии, тенденциях изменения важных с точки зрения идеологиче-
ской и управленческой функций социальных явлений и процессов. 
Предметные проблемы – противоречие, вызванное столкновением ин-
тересов социальных групп населения, социальных институтов, побуж-
дающих их к действиям, дестабилизирующих их жизнедеятельность. 
Гносеологические проблемы – порождены недостатком знаний.  
По своему носителю проблема может представлять собой проти-
воречие, затрагивающее интересы отдельных социально-
демографических, этнонациональных, профессиональных, политиче-
ских и других групп, социальных институтов, производственных пред-
приятий, государственных учреждений и т. д. По масштабам распро-
странения – общенациональный или региональный характер. По времени 
действия – краткосрочная (например, неудовлетворенность формой 
обучения), среднесрочная (проблема адаптации работников к новой 
форме труда), долгосрочная (отклоняющееся поведение части населе-
ния). По глубине противоречия – одноплановые (затрагивающие одну 
сторону социального явления или процесса, например, выборы того или 
иного депутата), системные (отражащие дисбаланс всей системы, на-
пример, рост преступности) и порожденные противоречиями функцио-
нального характера, т. е. нарушением ранее сложившихся причинно-
следственных связей социального явления (например, ломка идеологи-
ческих представлений населения, перестройка).  
Объект исследования, в широком смысле – носитель той или 
иной социальной проблемы, социальная реальность, не зависящая от 
исследователя.  
Предмет исследования – свойства, отношения и процессы ис-
следуемого объекта, выделяемые исследователем для целенаправлен-
ного изучения. Концентрированное выражение взаимосвязи пробле-
мы и объекта исследования. В одном и том же объекте существует не-
сколько предметов исследования. 
Гипотеза исследования – это научное предположение, выдви-
гаемое для объяснения каких-либо факторов, явлений и процессов, 
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которые следует подтвердить или опровергнуть. Формулирование ги-
потез занимает важное место в разработке программы. Гипотеза дает 
направление исследования, влияет на выбор методов исследования и 
формулировку вопросов. Исследование должно подтвердить, отверг-
нуть или подкорректировать гипотезу. 
Основные требования к формулировке гипотез  
Гипотеза: 
– не должна содержать понятий, которые не получили эмпири-
ческой интерпретации, иначе она непроверяема; 
– не должна противоречить ранее установленным научным фактам; 
– должна быть проста; 
– должна быть проверяема при данном уровне теоретических зна-
ний, методологической оснащенности и практических возможностей 
исследования. 
Основная трудность формулирования гипотез заключается в не-
обходимости соответствия их целям и задачам исследования, которые 
содержат ясные и точные понятия. 
Цель ориентируется на конечный результат. Цели могут быть 
теоретическими и прикладными. Теоретическая – дать описание или 
объяснение социальной программы. Реализация теоретической цели 
ведет к приращению научного знания. Прикладные цели направлены 
на разработку практических рекомендаций, подготовку и принятие 
управленческих решений, ориентируются на конечный результат.  
Задачи исследования формулируются в соответствии с целью и 
гипотезами и заключают в себе поиск путей и средств решения иссле-
дуемой проблемы. Задачи – отдельные части, шаги исследования, ко-
торые способствуют достижению цели. Постановка задач означает 
план действий по достижению поставленной цели. Задачи формулиру-
ют вопросы, на которые должны быть получены ответы для реализации 
цели. Задачи могут быть основные и частные. Основные являются сред-
ством решения главных вопросов исследования. Частные – для провер-
ки побочных гипотез, решения каких-то методических вопросов. 
После составления программы исследования начинается органи-
зация полевого исследования. 
Таким образом, программа социологического исследования пред-
ставляет собой документ, который организует и направляет в опреде-
ленной последовательности исследовательскую деятельность, намечая 
пути ее осуществления. Подготовка программы социологического ис-
следования требует высокой квалификации и затрат времени. От каче-
ства программы во многом зависит успех эмпирического социологиче-
ского исследования. 
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Тема 4. Методика и процедуры изучения 
социальных объектов 
Вопросы для изучения: 
1. Методы сбора социологической информации. 
2. Генеральная и выборочная совокупность. Выборка в социоло-
гическом исследовании, типы выборки. 
3. Основные этапы прикладного социологического исследования. 
 
Методы сбора социологической информации 
В зависимости от источника информации она может быть пер-
вичной, когда информация получена из первых рук в ходе наблюде-
ния (или опроса), или вторичной, если информация получена из уже 
опубликованных материалов.  К методам сбора социологической ин-
формации относят три основных метода: анализ документов, наблю-
дение, опрос. Сбор вторичной социологической информации начина-
ется с изучения документов. Этот метод означает использование лю-
бой информации, зафиксированной в рукописном или печатном тек-
сте, теле-, кино-, фотоматериалах, в звукозаписи. Документы делятся 
на 4 типа: письменные – материалы архивов, прессы, личные доку-
менты; иконографические – кинодокументы, фотографии, видеомате-
риалы, картины; статистические – данные в цифровом изложении; 
фонетические документы – магнитофонные записи, грампластинки. 
Социологическое наблюдение – метод сбора информации путем 
непосредственного изучения социального явления в его естественных 
условиях. Он позволяет получить первичную социологическую ин-
формацию. В процессе наблюдения производится непосредственная 
регистрация происходящих событий. Наблюдение – метод широко 
распространенный, однако он не является единственным и основным 
методом в исследовании, а применяется в сочетании с другими спо-
собами получения информации. Основное достоинство этого метода – 
непосредственный личный контакт социолога с изучаемым явлением 
(объектом). По степени участия исследователя в наблюдаемом про-
цессе различают простое и включенное наблюдение. При простом 
наблюдении исследователь регистрирует события «со стороны», не 
участвуя в деятельности той группы, которую он изучает. В отличие 
от обыденного, повседневного наблюдения социологическое наблю-
дение четко формулирует цели и задачи, указывает на объект и пред-
мет наблюдения, продумывает способы фиксации наблюдения, обра-
ботку и интерпретацию полученных результатов.  
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Одним из основных методов в социологии является метод опроса, 
позволяющий за короткий срок получить первичную социологиче-
скую информацию от большого количества людей. Различают два ос-
новных вида опросов – анкетирование и интервью. Анкетирование 
бывает индивидуальным и групповым. Групповое анкетирование 
проводится по месту учебы, работы. Интервью – вид опроса, при ко-
тором респондент получает вопросы от социолога-интервьюера в уст-
ной форме и устно отвечает на них. Интервьюер либо записывает от-
веты на магнитофон, либо как-то фиксирует на бумаге. Методом сбо-
ра социологической информации может быть анализ документов 
(контент-анализа). Контент-анализ – это метод изучения сообщений, 
создаваемых в различных сферах социальной коммуникации и зафик-
сированных в форме письменного текста (на бумаге) или записи на 
каких-либо иных физических носителях. 
Организация социологического исследования – сложный и мно-
гоплановый процесс. Рассмотрим основные его составляющие. 
Генеральная и выборочная совокупность. Выборка в социо-
логическом исследовании, типы выборки 
Весь изучаемый социальный массив называется генеральной сово-
купностью. Генеральная совокупность представляет собой совокупность 
всех элементов объектов исследования, ограниченных естественными 
территориально-временными рамками и программой исследования.   
Выборочная совокупность – это часть элементов, извлеченная 
определенным образом из генеральной совокупности и предназна-
ченная для непосредственного изучения. 
Выборка исследования (или выборочная совокупность) – это часть 
исследования, которая по основным социально-демографическим или 
иным существенным признакам подобна объекту в целом. Выборка 
представляет собой уменьшенную копию (модель) объекта исследова-
ния (генеральной совокупности). В качестве основы выборки исполь-
зуют данные переписи населения, статистические отчеты, списки со-
трудников обследуемой организации, домовые книги, избирательнее 
списки, картотеки отделов кадров и другие документы, к которым со-
циолог может получить доступ. 
Тип и способ выборки зависят от целей исследования и его ги-
потез: чем конкретней цель и яснее сформулированы гипотезы, тем 
правильней будет решен вопрос о выборке. 
Генеральная и выборочная совокупности должны сопоставлять-
ся по признакам, которые легко проверяются статистическими мето-
дами. Если они совпадают, то выборка называется представительной, 
или репрезентативной. Чем больше размер выборки, тем больше и 
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достоверность. Необходимо выяснить, какие из имеющихся сведений 
о характеристике генеральной совокупности, объекте исследования 
существенны для целей исследования. Объем выборки определяется 
аналитическими задачами исследования, а ее репрезентативность – 
целевой установкой программы исследования. Именно программа за-
дает образ необходимой генеральной совокупности для формирова-
ния выборки: будет ли это все население страны, региона, города или 
его отдельные группы. Важно при формировании выборки обеспечить 
равномерный отбор из всей генеральной совокупности. 
Репрезентативность – это способность выборки адекватно от-
ражать состояние  генеральной совокупности, из которой она извле-
чена и для изучения которой предназначена. Репрезентативность выбор-
ки определяется двумя компонентами: систематическими  и случайными 
ошибками. Случайные ошибки уменьшаются с увеличением объема выбо-
рочной совокупности. При помощи математических средств можно уст-
ранить случайные ошибки, но не систематические, поэтому необходимо 
осуществить логический анализ причин появления этих ошибок и раз-
работать меры, которые смогли бы их устранить.  
Требования репрезентативности выборки означают, что по вы-
деленным параметрам (критериям) состав обследуемых единиц дол-
жен приближаться к соответствующим пропорциям в генеральной со-
вокупности. 
Повышенная надежность (репрезентативность) выборки допус-
кает ошибку до 3 %, обыкновенная – от 3 до 10 %, приближенная – от 10 
до 20 %, ориентировочная – от 20 до 40 % и прикидочная – более 40 %. 
Случайная  выборка – отбор идет через определенные интерва-
лы, например, по спискам студентов, клиентов банка, избирателей и 
т. п. Имея список работников предприятия и определив объем необ-
ходимой выборки, можно установить шаг выборки, например, каж-
дый десятый или сотый из списка. 
Целевая выборка. Обычно применяется в качественном иссле-
довании. На отбор в этом случае большое влияние оказывают цели ис-
следования. Целевые выборки целесообразно использовать в пилотаж-
ных исследованиях, в экспериментах, в том числе методических, т. е. 
нацеленных на проверку и отработку анкет, опросников, шкал и т. д.  
Квотная выборка. Квотная выборка представляет собою свое-
образную микромодель генеральной совокупности. Вся изучаемая со-
вокупность делится на социально-демографические группы в соот-
ветствии с целями исследования. В качестве критериев выступают 
разбивки на группы, которые обычно не превышают четырех: пол, 
возраст, национальная принадлежность, место жительства.  
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Стратифицированная выборка. Применяется в тех случаях, ко-
гда цели и задачи исследования требуют вероятностного отбора рес-
пондентов по каким-либо групповым критериям или когда социолог 
имеет дело с неоднородной генеральной совокупностью. Для повы-
шения точности результатов отбора процедура такой выборки пред-
полагает  деление генеральной совокупности на страты. Страта – 
это социальная, возрастная или иная группа, в буквальном переводе 
«слой». После определения страт в каждой из них осуществляется 
простая случайная или систематическая выборка. 
Районированная выборка. Стратифицированную выборку назы-
вают районированной в том случае, когда стратификация осуществля-
ется по территориальному принципу (по областям или администра-
тивным участкам). Стратифицированная выборка может быть приме-
нена лишь при наличии полной информации о генеральной совокуп-
ности по основным признакам: полу, возрасту, социально-профес-
сиональному составу.  
Основные этапы прикладного социологического исследования 
Прикладное социологическое исследование направлено на по-
лучение системы фактов, которые составляют эмпирический базис 
социологической теории или имеют самостоятельное конкретно-
прикладное значение, удовлетворяющее практические потребности 
конкретных заказчиков (предприятий, общественных организаций, 
партий и объединений, органов государственного управления, средств 
массовой информации). Оно проводится с целью подтверждения или 
опровержения теоретических предположений, гипотез.  
Прикладное социологическое исследование имеет ряд этапов, ко-
торые отличаются друг от друга характером и содержанием, формами и 
процедурами исследовательской деятельности. Эти этапы взаимосвяза-
ны и объединены логикой единого исследовательского замысла:  
– подготовительный этап;  
– полевой этап;  
– подготовка к обработке и обработка информации;  
– анализ информации и подготовка итоговых документов со-
циологического исследования. 
Подготовительный этап эмпирического социологического ис-
следования включает в себя разные виды работ, научные и практиче-
ские процедуры. Качество подготовки обеспечивает ценность инфор-
мации, которая будет получена в результате проведенного исследова-
ния. На этом этапе уточняется тема, разрабатывается теоретическая 
концепция, программа исследования, устанавливается выборка, раз-
рабатываются и тиражируются методические документы для сбора 
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информации, определяется инструментарий исследования, формиру-
ются исследовательские группы, составляются графики работ, прово-
дятся организационные мероприятия, решаются вопросы, связанные с 
материально-техническим обеспечением исследования. 
Полевой этап (или этап сбора первичной социологической ин-
формации) связан со сбором информации «в поле», т. е. в зоне прак-
тических действий социолога – получение информации от ее носите-
лей-людей: в аудиториях, на улицах, в домах, на производстве и т. д. 
Информация собирается различными способами и инструментарием, оп-
ределенными программой исследования: опроса (анкетного, интервью, 
экспертного и т. д.), наблюдения, анализа документов, эксперимента. 
Этап подготовки и обработки информации  
Весь собранный массив на полевом этапе изучается с точки зре-
ния отклонения выборки от расчетных параметров. Процедура про-
верки собранного массива включает просмотр методических доку-
ментов на предмет точности, полноты и качества заполнения и вы-
браковку тех из них, которые не соответствуют предъявляемым тре-
бованиям. На этом же этапе происходит кодировка открытых вопро-
сов, составляется логическая программа обработки информации на 
ЭВМ.  В некоторых случаях (при небольших массивах и незначитель-
ном объеме инструментария) обработка информации производится 
вручную.  
Анализ информации и подготовки итоговых документов (или 
заключительный этап). Методы анализа зависят от вида социологи-
ческого исследования, его целей и задач. В ходе анализа делаются 
выводы о подтверждении или опровержении гипотез, выявляются со-
циальные связи, тенденции, противоречия, формируются новые соци-
альные проблемы,  оформляются результаты исследования. Итоговый 
документ зависит от вида исследования и определяется пожеланиями 
заказчика. В качестве такого документа выступают:  
– информационная справка;  
– информационная записка;  
– аналитическая записка;  
– отчет о научно-исследовательской работе.  
Аналитическая записка и отчет должны содержать выводы и 
рекомендации по разрешению той проблемы, изучению которой было 
посвящено социальное исследование. После анализа данных исследо-
вателям предстоит сделать определенные выводы, в которых обычно 
они либо подтверждаются, либо отвергают первоначальные гипотезы 
или вносят в них какие-то изменения.  
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Тема 5. Организация социологического исследования 
Вопросы для изучения: 
1. Принципы и способы организации социологического исследования. 
2. Стратегический и календарный план исследования. Сетевой 
график. 
3. Методы подготовки исполнителей. 
 
Принципы и способы организации социологического иссле-
дования 
Социологическое исследование – это система последовательных 
методологических и организационно-технических процедур получе-
ния достоверных данных об изучаемых социальных явлениях и про-
цессах с целью приращения научных знаний или решения конкретных 
социальных задач.  
В социологическом исследовании выделяют три этапа: подгото-
вительный, основной и заключительный. На подготовительном этапе 
разрабатывается программа исследования. В процессе сбора информа-
ции методология находит свою апробацию, подтверждение на практике. 
Если этого не происходит, то по ходу исследования исходные уста-
новки корректируются и изменяются. На заключительном этапе проис-
ходит подтверждение либо опровержение выдвинутых гипотез и даются 
рекомендации по решению поставленных исследовательских задач. Все 
структурные компоненты исследования логически взаимосвязаны и до-
полняют друг друга. Логика научного поиска – обеспечить преемствен-
ность между разными исследовательскими процедурами и последова-
тельными этапами социологического исследования. 
Стратегический и календарный план исследования. Сетевой 
график 
Различают три варианта стратегического плана исследования: 
– разведывательный (поисковый);  
– аналитический (описательный);  
– экспериментальный. 
Разведывательный план применяется в том случае, если об объ-
екте и предмете исследования нет ясных, четких представлений и со-
циолог не в состоянии сформулировать научные гипотезы. Разведы-
вательный план  исследования проводится в три этапа. 
1. Изучение документов – начинается с тщательного составле-
ния библиографии и серьезной переработки, изучения всей имеющей-
ся по проблеме литературы, как отечественной, так и зарубежной. 
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2. Интервью – проводится с экспертами (специалистами-теоре-
тиками и практиками) с целью получения дополнительных знаний об 
изучаемом объекте, что поможет сформулировать несколько рабочих 
гипотез.  
3. Наблюдение – завершающий этап плана. К этому моменту со-
циолог уже располагает известной информацией об объекте. Работа 
по разведывательному плану завершается четкой формулировкой 
проблемы. Аналитический (описательный) вид плана социологиче-
ского исследования используется тогда, когда имеющиеся знания об 
исследуемой проблеме позволяют выделить объект исследования и 
сформулировать описательную гипотезу. Цель плана – проверить 
описательную гипотезу и в случае ее подтверждения получить каче-
ственно-количественные характеристики изучаемого объекта. Разра-
ботка аналитического плана завершается классификацией данных, ха-
рактеризующих объект исследования. 
Третьим вариантом стратегического плана исследования являет-
ся экспериментальный план. Он применяется тогда, когда имеющиеся 
знания об объекте исследования позволяют сформулировать объясни-
тельную гипотезу. Отсюда цель плана – установить причинно-
следственные связи в объекте. Основным методом достижения этой 
цели является проведение социального эксперимента. 
Программа конкретного социологического исследования счита-
ется полноценной тогда, когда в ней показано, почему выбраны 
именно эти, а не другие методы; продемонстрирована связь методов 
сбора информации с целями, задачами и гипотезами исследования.  
Современное социологическое исследование основывается на 
детальном разделении труда. С этой целью наряду с программой раз-
рабатывается рабочий план исследования.  
По своему назначению рабочий план призван упорядочить ос-
новные этапы исследования в соответствии с его программой, кален-
дарными сроками, материальными и людскими затратами, необходи-
мыми для достижения конечных целей исследования. Основными 
звеньями этого плана являются пилотажное исследование (или про-
ба) методик сбора первичных данных, полевое обследование (массо-
вый сбор данных на объекте), подготовка первичных данных для об-
работки, обработка данных, их анализ и интерпретация, изложение 
результатов. 
Пилотажные исследования позволяют оценить качество во-
просников, протоколов наблюдений, процедур анализа документов, 
модели выборки, а также внести необходимые коррективы и измене-
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ния. Итоги этих исследований фиксируются в рабочих документах: 
составляются окончательные варианты методик, инструкции по вы-
борке и организации сбора исходных данных. 
Полевое обследование обеспечивает сбор основного материала 
на объекте. Планом предусматривается обеспечение соблюдения ин-
струкций, разработанных на стадии пилотажных исследований, кон-
троль доброкачественности исходных данных по мере их поступле-
ния, организация системы хранения первичных данных. 
Подготовка данных для обработки (как правило, машинной) 
включает редактирование, кодирование, контроль качества данных 
после ввода в ЭВМ. 
Обработка данных планируется с учетом имеющихся средств: 
вручную, с применением малой механизации или ЭВМ. Анализ дан-
ных осуществляется в соответствии с решаемыми задачами и гипоте-
зами исследования. Итоги исследования оформляются в виде отчета. 
Отчет – форма подведения итогов эмпирического социологиче-
ского исследования – выполняется по определенному плану. Он со-
держит в себе описание всех разделов программы исследования, из-
ложение используемых теорий и методологического аппарата, а 
также описание и объяснение полученных данных. Отчет представля-
ет собой самостоятельный результат научной деятельности и, как 
правило, публикуется в печати. 
Сетевой график включает в себя осуществление различных ви-
дов работ, подбор и подготовку исполнителей, расчеты необходимых 
материальных затрат на  разъяснительную работу, разработку форм 
контроля за проведением исследования.  
Использование сетевого графика или более простых методов 
контроля за выполнением видов социологических работ предполагает 
создание определенной организационной структуры проведения ис-
следования в целом и отдельных видов работ. 
Методы подготовки исполнителей 
При проведении полевого исследования и подготовке информа-
ции к обработке важнейшим вопросом является подбор и обучение 
исполнителей. Необходимое количество и качество (анкетеров, ин-
тервьюеров, программистов) устанавливается при определении раз-
мера выборки. Подготовка исполнителей проводится непосредствен-
но перед началом полевого этапа исследования в соответствии с зада-
чами, а также в той части исследования, которая имеет отношение 
к проведению определенной процедуры, будущим интервьюерам объ-
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ясняются социально-психологические особенности интервью как 
формы общения; рассматривается опросный лист и инструкция ин-
тервьюеру; проводятся контрольные интервью между исполнителями; 
объясняются и анализируются наиболее типичные ошибки. 
Нормирование труда исполнителей. Планируемая нагрузка на 
анкетера или интервьюера должна учитывать сложность и длитель-
ность заполнения анкеты, процедуру поиска респондента, и другие 
конкретные факторы, влияющие на качество выполняемой работы. 
При средней продолжительности заполнения анкеты 50–70 мин опти-
мальная нагрузка на одного анкетера составляет 4–6 интервью.  
Проведение социологического исследования предполагает боль-
шую разъяснительную работу, которая включает инструктаж всех 
участников, издание соответствующих приказов и распоряжений. Ка-
ждый из специалистов, участвующих в социологическом исследова-
нии, должен знать и понимать общие цели и задачи исследования,  
выполнять свою часть работ на соответствующем уровне. Инструктаж 
проводят специалисты, которые участвовали в разработке или всего 
исследования, или определенной его части. 
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РАЗДЕЛ III. МЕТОДЫ СБОРА 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
Тема 6. Социологический анализ документов 
Вопросы для изучения: 
1. Понятие «документ». Виды и функции документов. 
2. Правила работы с документами. 
3. Количественный метод изучения документов. Процедура кон-
тент-анализа. 
 
Понятие «документ». Виды и функции документов 
В социологии к понятию документы относятся специально соз-
данные человеком материалы, предназначенные для хранения и пере-
дачи информации о социальных фактах, явлениях общественной жиз-
ни, социальных субъектах. Одним из наиболее экономичных и вместе 
с тем эффективных методов сбора и анализа первичной информации 
является метод анализа документов.  
Анализ документов (лат. documentum – доказательство, свиде-
тельство) – метод сбора первичных данных, в котором документы ис-
пользуются в качестве главного источника информации. 
Существуют разнообразные методы анализа документов. Самы-
ми распространенными, прочно утвердившимися в практике социоло-
гических исследований, являются традиционный (классический) и 
формализованный (количественный). 
По форме фиксации информации документы делится на: 
– письменные документы (сведения изложены в форме текста); 
– статистические данные (цифровая форма изложения); 
– иконографическая документация (кино-, фотодокументация); 
– фонетические документы. 
По статусу документы различают на официальные и неофициаль-
ные; по форме изложения – письменные (вербальные) и статистические. 
Официальные документы отражают общественные, социальные и 
экономические связи и процессы в обществе. Эти документы составля-
ются и утверждаются государственными или иными органами, учреж-
дениями и могут выступать в качестве юридического доказательства. 
Неофициальные документы – дневники, мемуары, личная пере-
писка, записки профессионального характера. Неофициальные доку-
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менты позволяют проникнуть в глубинные социальные механизмы 
образования ценностных ориентаций, понять мотивационную обу-
словленность стереотипов поведения, найти основу для выделения 
социальных типов в обществе. 
По целевому назначению документы делятся на созданные неза-
висимо от исследователя, существование которых ни прямо, ни кос-
венно не обусловлено техникой проведения социологического иссле-
дования, и документы «целевые», подготовленные точно в соответст-
вии с программой, задачами социологического исследования.  К пер-
вой группе относятся  документы, существование которых не обу-
словлено техникой проведения социологического исследования: свя-
занные с темой исследования официальные документы, статистиче-
ские сведения, материалы прессы, личная переписка и т. д. Вторая 
группа документов включает ответы на открытые вопросы анкеты и 
тексты интервью, записи наблюдений, отражающих мнения и поведе-
ние респондентов; справки официальных и иных организаций, вы-
полненные по заказу исследователей; статистическую информацию, 
собранную и обобщенную с ориентацией на определенное социоло-
гическое исследование. 
Информацию, содержащуюся в документах, принято разделять 
на первичную и вторичную. Первичная информация – это описание 
конкретных ситуаций, освещение деятельности отдельных субъектов 
социума. Вторичная информация носит более обобщенный, аналити-
ческий характер; в ней отражены более глубоко скрытые социальные 
связи. 
Правила работы с документами 
«Золотое правило» работы с документами предписывает иссле-
дователю четко различать описание событий и их оценку. Впрочем 
это правило применимо к обработке любой информации. При этом 
следует иметь в виду, что сведения о фактах несут более ценную ин-
формацию, чем мнение и оценка. 
Социолог-исследователь также должен уметь учитывать сле-
дующие факторы: 
– намерения составителя документа. Общеизвестно, что отчет 
предприятия составляется в более благоприятном свете, чем обстоят 
дела на самом деле, тогда как материалы контролирующей организа-
ции будут скорее всего выделять недостатки; 
– способ получения данных для составления документа (из пер-
вых рук, средств массовой информации); 
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– если документ содержит статистические данные, то следует 
выяснить, каким образом произведена их классификация; 
– следует восстановить общую обстановку, при которой состав-
ляется документ. Последняя влияет на объективность изложения со-
ставителя,  независимо от его намерений.  
Особую осторожность следует соблюдать при работе с личными 
документами, такими как: автобиографии, дневники, мемуары, письма и 
т. д., доверие к информации из личных документов повышается, если:  
а) они никак не затрагивают интересы автора; 
б) сведения наносят определенный ущерб автору; 
в) более достоверны те сведения, которые в момент регистрации 
автором были общеизвестны; достоверны детали событий, несущест-
венные с точки зрения автора документа; 
г) сведения, к которым автор относится недоброжелательно. 
Проверка подлинности документов, анализ мотивов, побужде-
ний, условий составления, целевой установки автора, ситуации, в ко-
торой он действовал, характера его окружения – факторы, от которых 
зависит достоверность информации из личных документов. 
Анализ документальной информации имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими методами: 
– анализ документов позволяет оперативно получить фактогра-
фические данные о предприятии в целом, его рабочих и служащих; 
– информация носит более объективный характер, чем инфор-
мация, полученная через опрос. 
Нельзя забывать об ограничениях, связанных с качеством ин-
формации, получаемой при анализе документов: 
а) учетная и отчетная информация не всегда бывает достоверной 
и нуждается в контроле; 
б) часть информации устаревает; 
в) цели создания документов чаще всего не совпадают с теми 
задачами, которые решает социолог в своем исследовании, поэтому 
информация, содержащаяся в документах, должна им перерабаты-
ваться, переосмысливаться; 
г) большинство данных в ведомственной документации не со-
держит информации о состоянии сознания работников. Поэтому ана-
лиз документов достаточен в тех случаях, когда для решения задачи 
можно обойтись фактографической информацией. 
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Количественный метод изучения документов. Процедура 
контент-анализа 
Контент-анализ – это метод исследования, применяемый в раз-
личных  областях гуманитарного знания: в социальной и общей пси-
хологии, социологии и криминологии, исторической науке и литера-
туроведении и др. Наиболее часто контент-анализ применяется при 
изучении средств массовой информации. Он используется и при ана-
лизе документов: протоколов собраний, конференций, межправитель-
ственных договоров и т. п. Недостаток контент-анализа – содержание 
документа не всегда может быть измерено с помощью количествен-
ных (формальных) показателей.  
Качественный (традиционный) анализ и формализованный (кон-
тент-анализ) различаются и одновременно дополняют друг друга. 
Качественный анализ предшествует формализованному изуче-
нию документов. Как самостоятельный метод он необходим при изу-
чении уникальных документов: их число всегда крайне мало и поэто-
му нет необходимости в количественной обработке информации. Ме-
тод основан на интуитивном понимании, анализе и обобщении со-
держания документов, а также на логическом обосновании выводов. 
Типичным примером традиционного интуитивного анализа докумен-
тов является чтение социологом литературы по изучаемой проблеме и 
изложение своих выводов в виде научного обзора. Главное ограниче-
ние при применении качественного метода – возможность субъектив-
ных смещений информации, обусловленных влиянием установок и 
предпочтений исследователя. Подобные влияния могут не осозна-
ваться, а строгих критериев для их обнаружения и оценки не сущест-
вует. Для преодоления подобных недостатков и применяются методи-
ки формализованного анализа текстов (контент-анализа).  
Общая практика использования контент-анализа в социологиче-
ских исследованиях определяет условия, при которых его применение 
становится необходимым: 
– при требовании высокой степени точности и объективности 
анализа; 
– при наличии обширного по объему несистематизированного 
материала; 
– при работе с ответами на открытые вопросы анкет и глубоких 
интервью, если категории, важные для целей исследования, характери-
зуются определенной частотой появления в изучаемых документах; 
– в случаях, когда большое значение для исследуемой проблемы 
имеет сам язык изучаемого источника информации, его специфиче-
ские характеристики. 
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Тема 7. Опрос в социологическом исследовании 
Вопросы для изучения: 
1. Основные принципы, виды и формы социологического опроса. 
2. Виды анкетного опроса. 
 
Основные принципы, виды и формы социологического опроса 
Опрос – метод сбора первичной информации посредством обра-
щения с вопросами к определенной группе людей. 
Впервые официальные опросы появились в Англии в конце 
XVIII в., а в начале XIX в. – в США. Во Франции и Германии первые 
опросы были проведены в 1848 г., Бельгии – в 1868–1869 гг.  
При выборе метода социологического исследования учитываются 
условия, время, место, цели и задачи исследования, а также его вид. 
Существуют три основных метода сбора социологической информации: 
1. Опрос, который делится на два подкласса: 
а) анкетный опрос; 
б) интервью. 
2. Анализ документов. 
3. Наблюдения. 
Опрос является ведущим методом (почти 90 % всех социологи-
ческих данных) при изучении сферы сознания людей. Этот метод 
особенно важен в исследовании социальных процессов и явлений, 
малодоступных непосредственному наблюдению, когда изучаемая 
сфера слабо обеспечена документальной информацией. Социологиче-
ский опрос в отличие от других методов сбора социологической ин-
формации позволяет «уловить» оттенки настроения и структуры 
мышления, выявить роль интуитивных аспектов в поведении. Опрос – 
наиболее простой и доступный метод сбора первичной социологиче-
ской информации. Оперативность, простота, экономичность опросно-
го метода делают его популярным и приоритетным по сравнению с 
другими методами социологических исследований.  
Специфика метода опроса состоит в том, что при его использо-
вании источником первичной социологической информации является 
человек (респондент) – непосредственный участник исследуемых со-
циальных процессов и явлений.  
К основным условиям опроса относятся:  
– наличие надежного инструментария, обоснованного програм-
мой исследования;  
– создание благоприятной, психологически комфортной обста-
новки опроса; 
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– тщательная подготовка рабочей группы, члены которой долж-
ны обладать высоким интеллектуальным быстродействием, тактом, 
умением объективно оценивать свои недостатки и привычки; знать 
типологию возможных ситуаций, тормозящих проведение опроса; об-
ладать опытом составления анкет по социологически корректным ме-
тодикам, позволяющим перепроверять достоверность ответов, и т. д.  
В социологии принято различать опросы письменные (анкетиро-
вание) и устные (интервьюирование), очные и заочные (почтовые, те-
лефонные, прессовые), экспертные и массовые, выборочные и сплош-
ные (например, референдум), общенациональные, региональные, ло-
кальные, местные и др.  
Наиболее распространенным видом опроса является анкетирова-
ние, это объясняется разнообразием и качеством социологической ин-
формации, которую можно получить с его помощью. Анкетирование 
может быть индивидуальным и групповым. Групповым анкетированием 
называется опрос, применяемый в основном в организациях (место ра-
боты, учебы и т. д.). При  индивидуальном анкетировании анкеты раз-
даются на рабочих местах или по месту жительства респондента. В по-
следнее время широкое распространение получил единовременный оп-
рос (с помощью электронных видов связи: телефон, Е-mail). 
Почтовый опрос в наиболее общем виде заключается в рассылке 
анкет и получении на них ответов по почте. Преимущество почтового 
опроса – простота организации, так как в данном случае отпадает необ-
ходимость в подборе, обучении, контроле за деятельностью большого 
количества анкетеров. Достоинством почтового опроса является воз-
можность выбора респондентом наиболее удобного для него времени 
заполнения анкеты. Недостатки почтового опроса – неполный возврат 
анкет, так как не все респонденты заполняют анкеты и отправляют их 
исследователям. 
Интервьюирование предполагает личное общение с опрашивае-
мым, при котором исследователь сам задает вопросы и фиксирует от-
веты. Этот метод опроса требует больших затрат времени и средств, 
чем анкетирование, но при этом повышается надежность собираемых 
данных за счет уменьшения числа не ответивших и ошибок при за-
полнении вопросников. При изучении проблем производственного 
или учебного коллектива наиболее целесообразно проводить интер-
вью по месту работы или занятий. Интервью по месту жительства яв-
ляется целесообразным в случае, если предметом исследования явля-
ются социальные или политические предпочтения населения.  
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Виды анкетного опроса 
В социологии чаще других используются два основных вида ан-
кетного опроса: сплошной и выборочный. 
Разновидностью сплошного опроса является перепись, при кото-
рой опрашивается все население страны. С начала XIX в. переписи 
населения регулярно проводятся в европейских странах, сегодня они 
используются практически повсеместно. Сплошной анкетный опрос 
охватывает всю совокупность респондентов, принадлежащих к какой-
либо социальной общности или социальной группе. Население стра-
ны – самая крупная из таких общностей. Однако есть и более мелкие, 
например, персонал фирмы, студенты, ветераны ВОВ, жители не-
большого города.  
Выборочный опрос (в отличие от сплошного) является более эко-
номичным и не менее надежным методом сбора информации. Его ос-
нова – выборочная совокупность, которая представляет собой умень-
шенную копию генеральной. Генеральной совокупностью считают все 
население страны или ту его часть, которую социолог намеревается 
изучить, выборочной – множество людей, опрашиваемых социологом 
непосредственно. В сплошном опросе генеральная и выборочная сово-
купности совпадают, а в выборочном – расходятся. Генеральную со-
вокупность определяют в зависимости от целей исследования, выбо-
рочную – математическими методами. Для того чтобы выборка точно 
отражала генеральную совокупность, социологу необходимо придер-
живаться правила: любой выборщик, независимо от места жительст-
ва, места работы, состояния здоровья, пола, возраста и других обстоя-
тельств, затрудняющих доступ к нему, должен иметь одинаковую 
возможность попасть в выборочную совокупность.  
Объем выборочной совокупности напрямую зависит от сложно-
сти структуры населения подлежащих исследованию. К примеру, ес-
ли в структуре генеральной совокупности потребителей какого-то то-
вара выявляются четыре возрастные группы, то минимальный объем 
выборки будет составлять 100 респондентов, так как в минимальной 
подборке не должно быть менее 25 человек (4 х 25 = 100). 
В случае если исследователя будут интересовать и половые 
предпочтения, то количество исследуемых групп будет уже восемь. 
В таком случае объем выборки будет не менее 200. Объем выборки за-
висит от множества факторов, связанных с проведением исследования: 
– целей и задач исследования; 
– допускаемой точности получаемой информации; 
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– используемых в исследовании методик сбора информации; 
– степени однородности генеральной совокупности. 
В результате многолетних исследований авторитетный Инсти-
тут изучения общественного мнения Дж. Гэллапа установил, что при 
общенациональной выборке в 100 человек ошибка выборки будет со-
ставлять ~ 11 %; 200 человек ~ 8 %; 400 ~ 6 %; 600 ~ 5 %; 750 ~ 4 %; 
1000 ~ 4 %; 1500 ~ 3 %; 5000 ~ 2,5 %. Поэтому, в зависимости от спе-
цифики исследования,  Институт Гэллапа общенациональные опросы 
проводит по выборке 1500–5000 человек. 
Искусство анкетного опроса состоит в правильной формулиров-
ке и расположении задаваемых вопросов. Опросным методом помимо 
социологов пользуются журналисты, врачи, следователи, учителя. 
Чем отличается социологический опрос от опросов, проводимых дру-
гими специалистами? Отличительная особенность – количество оп-
рашиваемых. Специалисты имеют дело с одним человеком. Социолог 
опрашивает сотни и тысячи людей, затем, обобщив полученную ин-
формацию, делает выводы. Когда опрашивают одного человека, то 
узнают его личное мнение. Журналисту, интервьюирующему эстрад-
ную звезду, врачу, определяющему диагноз пациента, следователю, 
выясняющему причины гибели, необходимо именно личное мнение 
опрашиваемого. Социолог, опрашивающий множество людей, инте-
ресуется общественным мнением. Индивидуальные отклонения, 
субъективные предубеждения, предрассудки, ошибочные суждения, 
намеренные искажения, обработанные статистически, взаимно пога-
шаются. В результате социолог получает усредненную картину соци-
альной реальности. Опросив, например, 100 маркетологов, он выявля-
ет среднетипичного представителя данной профессии.  
Особенность социологического опроса – достоверность и объ-
ективность получаемой информации. Эта особенность связана с тем, 
что, опрашивая сотни и тысячи людей, усредняя разнообразные мне-
ния, социолог получает более достоверную информацию, чем журна-
лист. С помощью исследований, проводимых социологом, устанавли-
вается научный факт.  
Специфика метода опроса состоит в том, что при его использо-
вании источником первичной социологической информации является 
человек (респондент) – непосредственный участник исследуемых со-
циальных процессов и явлений.  
Перед социологом, проводящим опрос, стоит задача такой орга-
низации условий сбора информации, чтобы полученные данные обла-
дали достаточно высокой достоверностью.  
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Вопросник как инструмент, предназначенный для сбора первичных 
социологических данных, считается надежным в том случае, если он:  
а) обоснован относительно целей его использования; 
б) дает достоверную, т. е. адекватно отражающую изучаемые 
аспекты социальной реальности, информацию;  
в) дает устойчивые данные, т. е. данные, воспроизводимые при 
повторении исследования в аналогичных условиях. 
Тема 8. Метод анкетных опросов 
Вопросы для изучения: 
1. Структура и содержание анкеты. 
2. Виды вопросов.  
3. Ошибки в конструировании анкеты и способы их предупреждения. 
4. Требования к анкетеру при проведении исследовательских работ. 
 
Структура и содержание анкеты 
Анкета (фр. enquête) – опросный лист, самостоятельно запол-
няемый опрашиваемым по указанным в нем правилам.  
Анкетирование – один из основных видов опроса, осуществляе-
мого путем опосредованного общения социолога и респондента. Раз-
личают следующие виды анкетирования: 
а) по способу общения между исследователем и опрашиваемым – 
прессовый (вопросник печатают в газете, журнале); почтовый (рассы-
лают анкеты по почте) и раздаточный (анкетер раздает их группе 
респондентов). В первых двух случаях (заочное анкетирование) нет 
непосредственного контакта с респондентом. В третьем случае (очное 
анкетирование) анкетер выступает в качестве инструктора по запол-
нению анкет, раздатчика анкет, однако анкета заполняется респонден-
том самостоятельно; 
б) по месту проведения – анкетирование по месту жительства 
или по месту работы или учебы. В последнем случае он может быть 
групповым (или аудиторным); 
в) по уровню стандартизации – полностью или частично стан-
дартизированным. Этот вид анкетирования определяется характером 
вопросов (закрытыми или полузакрытыми). 
Метод анкетных опросов предполагает сбор данных с помощью 
бланка данных анкеты (опросного листа, вопросника), включающего 
в себя набор вопросов, определенным образом организованных и ад-
ресованных респонденту. 
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Анкета представляет собой объединенную единым исследова-
тельским замыслом систему вопросов, направленных на выявление 
количественно-качественных характеристик объекта и предмета 
анализа. Композиция анкеты представляет своего рода сценарий бе-
седы с респондентом. Она включает краткое вступление, в котором 
указывается тема, цели, задачи опроса, называется организация, его 
проводящая; объясняется техника заполнения анкеты. Потом следуют 
наиболее легкие вопросы, задача которых состоит в том, чтобы заин-
тересовать собеседника, ввести в курс обсуждаемых проблем. Более 
сложные вопросы и «паспортичка» (с указанием социально-демогра-
фических данных) помещаются в конце анкеты. Особое значение 
имеет составление основной части анкеты, так как от этого во многом 
зависит успех проводимого исследования. 
Проводимый опрос должен отвечать ряду требований: 
– он не должен длиться более 30–40 мин, в противном случае рес-
пондент устает и последние вопросы остаются без полноценных ответов; 
– важно, чтобы интерес к предмету опроса не снижался, а посте-
пенно повышался. Поэтому более сложные по содержанию (и воспри-
ятию) вопросы должны следовать за более простыми; 
– первый вопрос не должен быть ни дискуссионным, ни насто-
раживающим. Лучше всего, если он будет нейтральным; 
– трудные вопросы целесообразно поместить в середину, чтобы 
респондент «включился» в тему; 
– вопросы должны быть ясными, четкими, понятными опраши-
ваемым (всем без исключения); 
– вопросы должны отвечать требованиям логики: в начале речь 
должна идти об установлении какого-либо факта, а потом уже о его 
оценке. Это самое важное требование социологического исследования. 
Если в анкете появляется новый раздел, то необходимо «подвес-
ти» опрашиваемого к новой теме. Это делается с помощью обращения 
к респонденту в определенной форме, например: «А теперь мы просим 
Вас высказать свое мнение о ...». В подобной же форме строится обра-
щение к респонденту с просьбой принять участие в проводимом иссле-
довании. Это введение коротко знакомит опрашиваемого с целью опро-
са и ориентирует его на конкретное задание при заполнении анкеты. 
Виды вопросов  
Вопросы анкеты классифицируются по следующим признакам: 
– по содержанию (вопросы о фактах сознания, о фактах поведе-
ния и о личности респондента); 
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– по форме (открытые, закрытые и полузакрытые, прямые и 
косвенные); 
– по функциям (основные и неосновные). 
Вопросы о фактах сознания людей направлены на выявление 
мнений, пожеланий, ожиданий, планов на будущее и т. д. Вопросы о 
фактах поведения личности выявляют поступки, действия, результа-
ты деятельности людей. Вопросы о личности респондента выявляют 
его личностные характеристики (пол, возраст и т. д.). 
На закрытый вопрос в анкете приводится полный набор вариан-
тов ответов. Респондент выбирает тот, который совпадает с его мне-
нием. Закрытые вопросы могут быть альтернативные и неальтерна-
тивные. Альтернативные предполагают возможность выбора одного 
варианта ответа, а неальтернативные – нескольких вариантов ответов.  
Открытые вопросы не содержат подсказок вариантов ответа. 
Ответ в свободной форме позволяет выявить доминанту мнений, оце-
нок, настроений. Недостаток открытых вопросов – трудности обра-
ботки данных. Свободно сформулированные ответы предполагают 
последующую группировку и часто квантификацию. Здесь требуется 
высокое искусство «расшифровки» реальных смыслов, вкладываемых 
респондентами в их суждения.  
Прямые и косвенные вопросы. Иногда вопросы анкеты требуют 
от респондента критического отношения к себе, окружающим людям, 
оценки негативных явлений действительности и т. д. В отличие от 
прямых вопросов, на которые от респондента требуются четкие отве-
ты, в косвенных вопросах респонденту предлагается воображаемая 
ситуация.  
Основные вопросы анкеты направлены на сбор информации о 
содержании исследуемого явления. Неосновные – на выявление адре-
сата основного вопроса (вопросы-фильтры), проверку искренности 
ответов (контрольные вопросы). 
Закрытые вопросы – вопросы с полным меню вариантов отве-
тов; они позволяют более строго интерпретировать ответ. Рамки со-
отнесения оценок и суждений определяются здесь набором единых 
для всех опрошенных вариантов ответа. 
Интерпретация сведений, получаемых путем анализа ответов на 
закрытые вопросы с использованием контрольных – открытых, суще-
ственно богаче, более развернута и обоснованна. 
Правило воронки. Подготовка респондента к наиболее важным 
ответам происходит при помощи постановки в начало анкеты вопро-
сов наиболее простых, которые постепенно усложняются. Переход от 
простых к сложным вопросам получил название правила воронки. 
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Для того чтобы создать и поддерживать интерес к анкете, снять 
возникающее напряжение, переводить респондента от одной темы к 
другой, в анкете применяются специальные функционально-психоло-
гические вопросы. В отличие от содержательных вопросов, они слу-
жат не столько для сбора сведений, сколько для обеспечения отноше-
ний общения между исследователем и респондентами. Эти вопросы 
служат не только побуждением к ответам, они содержат разнообраз-
ную информацию: пояснения и оправдания высказываний социолога, 
обращенные к респондентам, некоторые комментарии воспринима-
ются как признаки более симметричного общения, более равноправ-
ного обмена информацией. 
К функционально-психологическим относятся контактные и 
буферные вопросы. 
Контактные вопросы. Контактный вопрос должен быть очень 
простым и достаточно широким, чтобы на него мог ответить любой 
респондент. Поэтому анкету лучше начинать с того, что наиболее по-
нятно и принимается всеми. 
Буферные вопросы – предназначены для смягчения взаимовлия-
ния вопросов в анкете. Они играют роль своего рода «мостиков» при 
переходе с темы на тему. Например, после обсуждения ряда производ-
ственных проблем дается такая формулировка: «Свободное время – это 
не только время, необходимое нам для восстановления затраченных 
на работе сил. Прежде всего это возможность для всестороннего 
развития личности. Поэтому просим Вас ответить на ряд вопросов 
о занятиях помимо работы». 
С помощью буферного вопроса исследователь поясняет респон-
дентам ход своих мыслей. С помощью таких «буферов» исследова-
тель не просто вежливо предлагает респондентам переключить свое 
внимание на другую тему, но и поясняет, зачем это нужно. Например, 
после вопросов о досуге дается такая формулировка: «Большую часть 
своей жизни человек проводит на работе. Огорчения и радости, ус-
пехи и неудачи в труде небезразличны для нас. Поэтому неудиви-
тельно, что мы хотим поговорить с Вами о работе». 
Ошибки в конструировании анкеты и способы их предупре-
ждения 
В целях выявления ошибок или случаев недобросовестного за-
полнения анкет в их структуру рекомендуется включать проверочные 
вопросы. Если анкета заполнена с ошибками или в ответах респон-
дента замечено стремление ввести исследователей в заблуждение, то 
такую анкету следует изымать из дальнейшего анализа. Искажение 
информации может возникнуть и вследствие ошибок, заложенных в 
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анкету при ее проектировании. Одна из таких ошибок – включение в 
анкету наводящих вопросов, в которых содержится скрытая подсказ-
ка. Другая ошибка кроется в том, что на поставленный вопрос рес-
пондент не может дать однозначный ответ. Иногда альтернативные 
варианты ответов предлагаются в такой форме, что из них не всегда 
возможно выбрать один. Ошибка в анкете может быть обусловлена и 
тем, что в шкалу с ограниченным числом альтернатив не включили 
варианты, характерные для всей генеральной совокупности. Особый 
тип ошибки представляет собой скрытые  допущения, заключающие-
ся в том, что разные люди по-разному воспримут вопрос и могут дать 
противоположные ответы.  
К типичным ошибкам относятся и так называемые двухканаль-
ные вопросы, т. е. вопросы, затрагивающие две темы, например цены 
и качество предлагаемой продукции. Как бы ни были спроектированы 
ответы на этот вопрос, получить точную информацию с его помощью 
не представляется возможным, ибо разные респонденты по-разному 
отнесутся к затронутым в нем темам: одни больший приоритет отда-
дут ценам, другие – качеству продукции. 
Требования к анкетеру при проведении исследовательских 
работ 
Анкетеры должны обладать определенными психологическими, 
нравственными и интеллектуальными качествами. Сам анкетер не яв-
ляется разработчиком инструментария и может не знать о целях и за-
дачах исследования, поэтому он нуждается в соответствующем ин-
формационном обеспечении. Непосредственно перед опросом прово-
дится инструктаж анкетеров, на котором уточняется задание по орга-
низации и процедуре опроса, обсуждаются нюансы работы с анкетой 
и респондентами, сроки выполнения работы и сдачи анкет. Кроме 
устно проведенного инструктажа, каждому анкетеру вручается специ-
альная инструкция с подробным описанием содержания работы и ре-
комендациями по ее исполнению. По окончании работы анкетер дол-
жен представить отчетные документы опроса: заполненные анкеты, 
маршрутные листы (с указанием когда, где и в какое время проходил 
опрос и кто был опрошен), отчет о проведенном опросе (с указанием 
кто, где, в какое время и в каком месте проводил анкетный опрос, 
сколько человек было опрошено, сколько было получено отказов по 
участию в исследовании со стороны респондентов, какие отклонения 
от выборки имеются, какие есть замечания по процедуре опроса). 
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Тема 9. Метод интервьюирования 
Вопросы для изучения: 
1. Преимущества и недостатки социологического интервью. 
2. Виды и формы социологического интервью. 
3. Требования к интервьюеру. Подготовка интервьюеров. 
 
Преимущества и недостатки социологического интервью 
Интервью – проводимая по определенному плану беседа, пред-
полагающая прямой контакт интервьюера с респондентом (опраши-
ваемым). Запись ответов интервью ведется либо интервьюером (его 
ассистентом), либо механически (на пленку). 
Метод интервью (англ. interview – «беседа») предполагает сбор 
социологических данных путем непосредственного общения (беседы) 
социолога с респондентом. 
В социологии различают три вида интервью: формализованное, 
фокусированное и свободное. 
Формализованное интервью – самый распространенный вид, ко-
гда общение интервьюера и респондента строго регламентировано 
детально разработанными вопросником и инструкцией, предназна-
ченной для интервьюера. 
Фокусированное интервью – отличается от формализованного 
меньшей стандартизацией поведения интервьюера и опрашиваемого. 
Оно фокусирует внимание респондентов на мнениях по поводу кон-
кретной ситуации.  
При интервьюировании контакт между исследователем и рес-
пондентом осуществляется при помощи интервьюера, который задает 
вопросы, предусмотренные исследователем, организует и направляет 
беседу с каждым отдельным человеком и фиксирует полученные от-
веты согласно инструкции. Этот метод опроса требует больших за-
трат времени и средств, чем анкетирование, но повышает надежность 
собираемых данных за счет уменьшения числа не ответивших и оши-
бок при заполнении вопросников.  
На базе программы социологического исследования создается 
опросный лист (бланк интервью), который представляет собой со-
циологический инструментарий, предназначенный для сбора эмпири-
ческой информации в виде устных ответов интервьюируемых лиц. 
Типы и композиции вопросов, используемых в интервью, такие же, 
как в анкетном опросе. Бланк интервью содержит введение, где кратко 
оговариваются цель исследования, возможности использования его 
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результатов, кто проводит опрос, указывается значимость участия 
данного лица в опросе. Основную часть составляют вопросы по теме 
исследования. Паспортичка содержит вопросы о статусе личности и 
ее демографических характеристиках. В конце опросного листа раз-
решаются вопросы, позволяющие оценить качество интервью, прове-
денного респондентом, а также  информация – о времени начала и 
окончания интервью, самом интервьюере и подтверждение интер-
вьюером соблюдения всех требований инструкции при проведении 
интервью. 
Виды и формы социологического интервью 
Интервью может быть свободным («клиническим», т. е. глубо-
ким, длящимся иногда часами) и фокусированным с концентрирова-
нием на выявление достаточно узкого круга реакций опрашиваемого. 
Цель свободного интервью – получить информацию о внутренних мо-
тивах, побуждениях, склонностях опрашиваемого, а фокусированного – 
получить информацию о реакциях респондента на заданное воздейст-
вие. С его помощью изучают, например, в какой мере человек реаги-
рует на отдельные компоненты информации (из массовой печати, 
лекции и т. п.). Текст информации предварительно обрабатывается 
методом контент-анализа. 
Свободное интервью проводится без заранее подготовленного 
опросника или разработанного плана беседы. Определяется только 
тема интервью, которая и предлагается респонденту для обсуждения.  
Направление беседы, ее логическая структура, последовательность 
вопросов, их формулировки – все зависит от индивидуальных осо-
бенностей опрашиваемого и интервьюера, от конкретной ситуации 
интервью. 
Свободное интервью необходимо на подготовительной стадии 
исследования, когда исследователь уточняет содержание проблемы и 
предмета исследования, ее конкретные связи с изучаемой реально-
стью. На этом этапе исследовательская работа имеет поисковый ха-
рактер, социолог собирает информацию, которая станет основой его 
исследовательской программы. Свободное интервью является наибо-
лее подходящим способом общения с этой группой респондентов для 
конкретизации и уточнения целей и задач будущего исследования. 
Ответы респондентов, полученные в свободном интервью, записыва-
ются с максимальной подробностью и точностью (уместны стеногра-
фия и магнитофонные записи). Статистические методы анализа мало-
пригодны для обобщения полученных ответов, здесь больше подой-
дут традиционные методы содержательного анализа текстов или ме-
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тодика контент-анализа. Свободное интервью может быть использо-
вано и перед началом составления анкеты в поисковом исследовании. 
Прежде чем формулировать вопросы анкеты, необходимо провести 
зондаж структуры представлений респондентов различных групп на-
селения, включенных в выборку, об изучаемой проблеме на уровне 
обыденного сознания. Такие опросы обычно проводятся среди не-
большого числа респондентов и дают богатый материал социологу, 
составляющему анкету, о языке опрашиваемых, об особенностях их 
отношения к предмету опроса и т. п., об актуальности для них от-
дельных аспектов проблемы. В свободном интервью положение ин-
тервьюера и респондента не ограничивается подробно разработанной 
инструкцией. Функции интервьюера сближаются с исследователь-
скими, часто именно исследователь и выступает в роли интервьюера.  
Глубинное интервью предполагает обсуждение не только общей 
темы, но и предварительно продуманного специального круга вопро-
сов, определяющих структуру, содержание этой темы, в том виде, как 
она представляется исследователям на момент опроса. Последователь-
ность вопросов и их формулировка не закрепляются в единообразной 
форме. С каждым новым респондентом эти характеристики могут ме-
няться, включая и новые вопросы, аспекты проблемы, связанные с хо-
дом рассуждений опрашиваемого. Цели этого вида интервью совпада-
ют с целями свободного интервью. Глубинное интервью может быть 
проведено на поисковом, подготовительном этапе исследования.  
При анализе результатов опроса содержание ответов структури-
руется в первую очередь в связи с перечнем обсуждавшихся вопро-
сов. Кроме того, выявляются дополнительные аспекты изучаемой 
проблемы. 
Фокусированное (направленное) интервью имеет целью сбор 
данных по поводу конкретной ситуации, явления, его последствий 
или причин. Респонденты в этом виде интервью заранее знакомятся с 
предметом обсуждения: читают книгу или статью, смотрят фильм, 
участвуют в политзанятии по конкретной теме, которой посвящено 
интервью, и т. д. Фокусированное интервью требует от исследователя 
предварительной подготовки. Он должен заранее спланировать си-
туацию, в которой будут участвовать респонденты и которой будет 
посвящено интервью. Круг вопросов, включенных в план интервью, 
является обязательным для интервьюера. Он может менять их после-
довательность и формулировки, но по каждому должен получить ин-
формацию.  
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Таким образом, степень стандартизации здесь повышается по 
сравнению с двумя предшествующими формами интервью. Интер-
вьюер в данном случае обладает большой свободой для учета инди-
видуальных возможностей опрашиваемого, но перечень данных, ко-
торые он должен получить, является стандартным при свободной 
форме, в которой респондент сообщает свои ответы. Этот вид интер-
вью дает возможность при обработке результатов использовать фор-
мы статистического анализа, поскольку ответы, «сфокусированные» 
вокруг одних и тех же вопросов, могут классифицироваться в связи с 
задачами исследователя (например, по характеру оценок, по степени 
дробности, но содержанию высказанных суждений). Фокусированное 
интервью можно применять при изучении мнений первичных коллек-
тивов, при опросе экспертов. Такое интервью может быть групповым, 
и тогда оно напоминает применяемую журналистами форму обсуж-
дения проблем «за круглым столом» с тем отличием, что ведущий ин-
тервьюер должен целеустремленно обеспечить выступление всех уча-
стников по всем предусмотренным вопросам. Интервью с открыты-
ми вопросами представляет собой следующую ступень стандартиза-
ции поведения интервьюера и респондента. Исследователь разраба-
тывает подробный план интервью, предусматривающий строго обяза-
тельную последовательность вопросов и их формулировки. Если в 
свободном, глубинном интервью интервьюер является своего рода 
«доверенным лицом» исследователя, т. е. может интерпретировать 
цель и задачи опроса в различных формулировках вопросов, варьируя 
их число и последовательность по собственному усмотрению с уче-
том ситуации беседы, то в данной форме опроса интервьюер является 
исполнителем детально разработанного замысла социолога. Интер-
вьюер направляет ход и содержание беседы с респондентом, но при 
этом задачей является не формулирование вопросов, а только их вос-
произведение без каких-либо отклонений. Респондент дает ответы в 
свободной форме, а задачей интервьюера является их четкая фикса-
ция. Способ регистрации ответов также предусмотрен инструкцией. 
Обычно это дословная запись ответа (в том числе стенографическая 
или магнитофонная). Иногда интервьюер кодирует полученные отве-
ты непосредственно в ситуации опроса. В этом случае в плане интер-
вью после каждого вопроса приводится схема классификации отве-
тов, в которой интервьюер отмечает нужные позиции. Интервью с от-
крытыми вопросами редко применяется для массовых опросов в связи 
со сложностью обработки получаемых данных. Этот вид интервью 
широко используется в пилотажных исследованиях для подготовки 
вариантов ответов в закрытых вопросах. Цель пилотажного интервью 
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с открытыми вопросами  – обеспечить связь лексики разрабатываемой 
стандартной анкеты с уровнем повседневных обыденных представле-
ний опрашиваемых о предмете опроса.  
Формализованное (стандартизированное) интервью – самая 
распространенная разновидность интервью, приближающаяся к анке-
тированию в присутствии анкетера. Поведение интервьюера и рес-
пондента строго регламентировано детально разработанным вопрос-
ником и инструкцией по его заполнению, предназначенной для интер-
вьюера. При использовании этого вида опроса интервьюер обязан точ-
но придерживаться формулировок вопросов и их последовательности. 
В плане стандартизированного интервью обычно преобладают закры-
тые вопросы, причем иногда число этих вариантов бывает довольно 
большим. В таких ситуациях варианты ответов печатаются на отдель-
ных карточках с обозначением номера вопроса, к которому они отно-
сятся. Формулировка вопроса должна быть рассчитана не на чтение, а 
на ситуацию беседы, т. е. план интервью разрабатывается не в «пись-
менном», а в устном, разговорном стиле. Если в ходе беседы возникает 
необходимость объяснить респонденту неясное слово или смысл во-
проса, интервьюер должен сделать это, не допуская произвольного 
толкования, отклонения от смысла начальной формулировки. 
Требования к интервьюеру. Подготовка интервьюеров 
Интервьюер (англ. interviewer – берущий у кого-либо интер-
вью) – лицо, проводящее интервью. Работа интервьюера предполагает 
осуществление следующих целей: 1) налаживание контакта с респон-
дентом; 2) правильная постановка вопросов интервью; 3) правильная 
фиксация ответов.  
Задача интервьюера – организационно подготовить интервью, 
найти соответствующих выборке респондентов, убедить их принять 
участие в исследовании. На протяжении всего времени общения с рес-
пондентом интервьюер обеспечивает социально-психологическое взаи-
модействие. Интервьюер лично, непосредственно взаимодействует с 
респондентом: он задает ему вопросы (соответственно опросному лис-
ту), регистрирует ответы. Он ведет беседу, направляет ее. В связи с этим 
интервьюер должен точно формулировать вопрос; задавать вопросы, 
находящиеся в опросном листе и строго в той последовательности, в ко-
торой они в нем зафиксированы; точно фиксировать полученные отве-
ты. Интервьюеру запрещается вступать в дискуссии с опрашиваемыми, 
прерывать их, подчеркивать личную заинтересованность в результатах 
исследования. В процессе интервьюирования он должен занимать ней-
тральную позицию по отношению к предмету исследования.  
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По окончании работ по сбору эмпирической информации интер-
вьюер представляет в исследовательский центр следующие документы:  
а) заполненные бланки интервью;  
б) маршрутные листы;  
в) отчет о проведенной работе. 
В отчете должно быть указано, где и когда проводилось интер-
вьюирование, какие отклонения от выборки имеются, какие есть за-
мечания по процедуре опроса, каково было отношение респондентов 
к интервью и к исследуемой проблеме и др.  
От искусства интервьюера в весьма значительной степени зави-
сит содержательная и целевая пригодность полученной информации. 
Тема 10. Экспертный опрос  
Вопросы для изучения: 
1. Понятие и основные функции экспертного опроса. 
2. Процедура экспертного опроса и критерии подбора экспертов. 
 
Понятие и основные функции экспертного опроса 
Экспертный опрос – особая разновидность метода получения 
социологической информации, где многие требования, применяемые 
в массовых опросах, неприемлемы. Эти опросы не могут быть ано-
нимны, так как предполагают активное сотрудничество опрашивае-
мого в выяснении поставленных проблем. В экспертных опросах до-
минируют открытые формулировки, а закрытые вопросы предназна-
чены лишь для оценки уровня уверенности, меры согласия или несо-
гласия с уже высказанными позициями других специалистов. 
Метод экспертных оценок – специфический социологический 
метод получения информации об объекте с помощью специалистов – 
экспертов в определенной области.  
Повышение объективности результатов оценок экспертов дости-
гается целым рядом логических и статистических процедур подбора 
специалистов, организации их опроса, обработки результатов экспер-
тизы. Совокупность этих процедур и называется методом экспертных 
оценок.  
Экспертные оценки широко используются в прогнозировании, 
при определении целей социологического развития или принятии 
плановых решений, помогают оценить значимость показателей и про-
верить качество методик, применяемых для сбора данных, повысить 
обоснованность практических рекомендаций и т. д.  
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Основные функции экспертного опроса в социологии связаны с 
оцениванием социального качества общественных систем и их эле-
ментов, вариантов социально значимых решений, достоверности дан-
ных (в том числе полученных в ходе массового опроса), социальных 
последствий реализации проектов и рекомендаций; прогнозированием 
общественных процессов.  
Заключения специалистов, в силу своей повседневной профессио-
нальной деятельности связанных с изучением состояния и динамики 
общественного мнения, могут дать надежную и точную картину.  
Цель экспертного опроса заключается в получении информации 
о самих событиях и явлениях действительности, отраженной в знани-
ях, мнениях и оценках респондентов. Подобная информация может 
исходить только от компетентных лиц – экспертов, имеющих глубо-
кие знания о предмете или объекте исследования. Опросы компетент-
ных лиц именуются экспертными, а результаты опроса – экспертными 
оценками. Программа носит преимущественно концептуальный ха-
рактер. В ней формулируется подлежащее прогнозу явление, преду-
сматриваются в виде гипотез возможные варианты его исхода. В со-
ответствии со степенью разработанности гипотез, знания направле-
ний прогноза в инструментарий исследования включаются те или 
иные виды вопросов. Если исследователь располагает информацией о 
возможных вариантах исхода прогнозируемого явления и затрудняет-
ся однозначно сформулировать их причины, в анкете эксперта следу-
ет использовать открытые вопросы с полной свободой выбора формы 
ответа. Если же исследователь располагает приемлемыми предполо-
жениями о причинах исхода прогноза, он сам может сформулировать 
прогностические гипотезы. Прогностические гипотезы в виде утвер-
ждений составляют основу анкеты эксперта. Основной инструмента-
рий экспертных опросов – анкета или бланк-интервью, разработанные 
по специальной программе. Вопросник, или анкета – это структурно 
организованный набор вопросов, каждый из которых логически свя-
зан с центральной задачей экспертизы.  
Вопросы анкеты в зависимости от их содержания делятся на три 
группы:  
а) данные о самом эксперте – его возрасте, стаже работы, обра-
зовании, научном звании, узкой специальности;  
б) вопросы по существу исследуемой проблемы;  
в) вопросы, позволяющие оценить мотивы, которых придержи-
вался эксперт в своем анализе.  
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По форме вопросы могут быть открытыми, закрытыми и полуза-
крытыми, прямыми и косвенными. Для обеспечения поступления надеж-
ной и достоверной информации обычно сочетают все типы вопросов.  
Вопросник должен отвечать требованиям целостности, логиче-
ской последовательности и завершенности. Не следует применять в 
экспертной анкете косвенные или контрольные вопросы, тесты или 
какие-либо другие приемы, имеющие своей целью выявить «скры-
тые» позиции респондента. Эксперт – активный участник научного 
исследования, и попытка скрыть от него цель исследования чревата 
потерей его доверия к организаторам исследования. Когда проводится 
экспертный опрос, где опрашиваемые – специалисты, их компетент-
ность должна не вызывать сомнений. В этом случае важна не только 
объективно обусловленная возможность респондента судить по дан-
ному предмету, но и реальная способность высказать обоснованное 
мнение. Поэтому для экспертных опросов тщательнейшим образом 
отбирают только тех, кто вполне заслуживает статуса компетентного 
лица в данной области.  
Основные функции экспертного опроса в социологии связаны с 
оцениванием социального качества общественных систем и их эле-
ментов, вариантов социально значимых решений, достоверности дан-
ных, социальных последствий реализации проектов и рекомендаций; 
прогнозированием общественных процессов, аттестацией коллектива 
и его членов. Экспертный опрос возможно использовать практически 
на всех этапах социологического исследования.  
 Экспертный опрос наряду с традиционными методами сбора 
информации может широко применяться при изучении общественно-
го мнения. Заключения специалистов, связанных в силу своей повсе-
дневной профессиональной деятельности с изучением состояния и 
динамики общественного мнения могут дать надежную и точную кар-
тину, не уступающую по своей достоверности массовым опросам. 
Экспертный опрос наряду с массовым представляют собой важней-
шие формы опросного метода. Его отличительные черты касаются за-
дач, для решения которых он используется, функций, выполняемых в 
социологическом исследовании, технических и методических прие-
мов подготовки инструментария и проведения опроса, кодировки во-
просов, включения получаемой информации в схему обработки и 
анализа, постановки проблемы достоверности и репрезентативности и 
т. п. Функции экспертного метода в социологическом исследовании 
не сводятся лишь к получению первичной социологической инфор-
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мации. Эксперты могут пользоваться им практически на каждом эта-
пе организации и проведения социологического исследования. Экс-
пертный опрос (очный и заочный, одноразовый и повторный) служит 
для решения различных задач, что должно находить отражение в со-
держании программы, инструментарии (формулировке обращения, 
вопросов, инструкций, кодировке ответов), способе отбора респон-
дентов, определении надежности полученной информации, методе ее 
количественной обработки и анализа.  
Экспертный метод сбора информации, важен потому, что на ос-
нове авторитетного мнения он позволяет привлечь более целенаправ-
ленную аргументацию для обоснования теоретических положений и 
практических рекомендаций исследования.  
Процедура экспертного опроса и критерии подбора экспертов 
Процедура экспертного опроса предполагает: 
– анализ исследуемой ситуации; 
– выбор группы экспертов; 
– выбор способа замера экспертных оценок; 
– процедуру непосредственной оценки работы экспертов; 
– анализ полученных данных. 
При проведении экспертного опроса прежде всего формулиру-
ется цель. Затем подбирается и назначается основной состав рабочей 
группы. Рабочая группа разрабатывает техническое задание на прове-
дение экспертного опроса. Разрабатывается подробный сценарий 
(т. е. регламент) проведения сбора и анализа экспертных мнений 
(оценок). Сценарий включает в себя конкретный вид информации, ко-
торая будет получена от экспертов (например, тексты (слова), услов-
ные градации, числа, ранжировки). Формируется экспертная комис-
сия: проводятся переговоры с экспертами. Утверждается состав экс-
пертной комиссии с учетом возможных изменений. Заключаются до-
говоры с экспертами об условиях их работы и оплаты. Проводится 
сбор и компьютерный анализ экспертной информации, затем – интер-
претация полученных результатов и подготовка заключительного до-
кумента.  
Принципы работы экспертной группы  
Для подготовки экспертизы формируется группа специалистов, 
в задачи которой входит:  
а) постановка проблемы, определение целей и задач экспертизы, 
основных этапов;  
б) разработка процедуры экспертизы;  
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в) отбор экспертов, проверка их компетентности и формирова-
ние групп экспертов;  
г)  проведение опроса и согласование оценок;  
д) формализация полученной информации, ее обработка, анализ 
и интерпретация.  
В состав группы входят специалисты определенной области знания, 
а также специалисты по экспертным методам (социологи, психологи). 
В основе экспертизы обычно лежит вопросник, с помощью ко-
торого и осуществляется сбор требуемой информации. В своем клас-
сическом варианте вопросник отсутствует при свободном интервью, 
аналитических экспертных оценках и т. п. 
Эксперт в социологическом исследовании может участвовать как:  
– генератор, источник идей, гипотез и предложений; 
– арбитр по оценке имеющихся данных, характеристик и пока-
зателей объекта; 
– аудитор по оценке условий постановки эксперимента; 
– источник не известной исследователю информации, которая 
служит основой для дальнейшего анализа. 
Реестр качеств, которыми должен обладать «идеальный» эксперт:  
1. Креативность – способность творчески решать задачи, метод 
решения которых полностью или частично не известен. 
2. Эвристичность – способность видеть или создавать неоче-
видные проблемы. 
3. Интуиция – способность делать заключения об исследуемом 
объекте без осознания пути движения мысли к этому заключению. 
4. Предикаторность – способность предсказывать, предчувст-
вовать будущее состояние исследуемого объекта. 
5. Независимость – способность противопоставлять предубеж-
дениям и массовому мнению свою точку зрения. 
6. Всесторонность, т. е. способность видеть проблему с различ-
ных точек зрения. 
Подбор экспертов осуществляется на основе:  
а) объективных оценок компетентности;  
б) самооценок компетентности;  
в) экспертных таблиц и анкет;  
г) метода «снежного кома» (по рекомендации других специалистов);  
д) случайного механического отбора.  
Более объективные результаты дают методы, основанные на 
данных о прошлой деятельности экспертов. Одним из таких методов 
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является метод, использующий степень надежности эксперта. Этот 
показатель вычисляется как отношение числа случаев, когда эксперт 
дал оценки наиболее близкие к истинным, к общему числу случаев, 
когда данный специалист участвовал в экспертизе.  
Статистические методы отбора экспертов требуют накопления 
информации о работе экспертных комиссий и отдельных экспертов. 
Точность групповой оценки экспертизы зависит от размеров группы.  
Один из способов определения основан на предположении, что 
существуют максимальные и минимальные границы группы. Нижняя 
граница зависит от числа оцениваемых событий (сколько событий, 
столько экспертов); верхняя граница определяется как потенциальное 
число возможных экспертов.  
В другом, более общем подходе используются графики, харак-
теризующие зависимость между числом экспертов в группе и средней 
групповой ошибкой. Кривые этого типа позволяют выбрать мини-
мально допустимое число экспертов. Рациональное использование 
информации, полученной от экспертов, возможно при условии преоб-
разования ее в форму, удобную для дальнейшего анализа, подготовки 
и принятия решений.  
Тема 11. Метод социологического наблюдения 
Вопросы для изучения: 
1. Основные признаки, функции, достоинства и недостатки со-
циологического наблюдения. 
2. Виды наблюдения. 
 
Основные признаки, функции, достоинства и недостатки со-
циологического наблюдения 
Социологическое наблюдение – метод сбора первичной социаль-
ной информации об изучаемом объекте путем направленного, систе-
матического и непосредственного визуального и слухового воспри-
ятия (отслеживания) и регистрации значимых с точки зрения целей и 
задач исследования социальных явлений, процессов, ситуаций, под-
вергающихся контролю и проверке. 
Достоинствами социологического наблюдения как метода сбора 
информации является отсутствие опосредующих звеньев между ис-
следователем и испытуемыми, т. е. безусловное наличие прямого кон-
такта. Это дает возможность получения не только объективной, но и 
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оперативной информации. Наблюдение помогает точнее и шире по-
нять смысл действий, поведения наблюдаемых в тех или иных ситуа-
циях, понять суть их реакций на происходящие события. Собранную 
методом наблюдения информацию невозможно получить другими 
методами, используемыми социологами. 
В процессе применения социологического наблюдения необхо-
димо учитывать следующие особенности. Во-первых, для социологи-
ческого наблюдения характерна непосредственная связь наблюдателя 
с изучаемым объектом. Ни в одной другой науке, кроме социологии, 
исследователю не приходится осуществлять наблюдение за совокуп-
ностью, к которой он сам принадлежит и которая на него оказывает 
воздействие. Во-вторых, наблюдатель воспринимает изучаемый соци-
альный объект через призму своих интересов, привязанностей, эмо-
ций, симпатий, антипатий и т. п., что не может не накладывать опре-
деленный отпечаток как на сам процесс наблюдения, так и на его 
оценку и интерпретацию. В-третьих, в процессе социологического ис-
следования наблюдение неизбежно становится селективным, т. е. из-
бирательным, направленным на совершенно определенные объекты, 
подлежащие наблюдательным операциям. В-четвертых, в социологии, 
в отличие от других наук, сложно провести повторное наблюдение, 
так как социальные явления и процессы подвергаются воздействию 
огромного количества факторов, под влиянием которых социальные 
процессы постоянно видоизменяются. Наблюдение как метод сбора 
первичной социологической информации редко выступает в качестве 
единственного инструмента социологического исследования. Чаще 
всего оно используется в совокупности с другими методами.  
Для проведения наблюдения разрабатывается программа, вклю-
чающая все основные структурные элементы программы социологи-
ческого исследования. В процессе программирования анализируется 
проблема, вскрываются особенности проблемной ситуации: опреде-
ляются цели и задачи наблюдения, устанавливаются его предмет и 
объект, вырабатывается система гипотез, осуществляется деление 
предмета исследования на основе понятия и проводится их операцио-
нализация. Каждое операциональное понятие становится единицей 
наблюдения. В заключение устанавливаются способы фиксации ин-
формации и варианты ее последующей обработки. Действия наблю-
дателя регламентируются программой наблюдения. Наблюдатель 
должен четко уяснить задачу своей деятельности: уметь находить 
общий язык с наблюдаемыми, быть общительным, ненавязчивым, 
уметь контролировать свои действия. Подготовленный наблюдатель 
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должен уметь различать наблюдаемые факты и следствия их функ-
ционирования, быть способным вычленять из установленных фактов 
главное, определяющее. Он должен обладать способностью сосредо-
точить свое внимание на тех явлениях и процессах, которые опреде-
лены в программе наблюдения.  
Процесс социологического наблюдения подразделяется на три 
этапа – подготовительный, полевой и заключительный. В ходе под-
готовительного этапа осуществляется разработка программы на-
блюдения; в случае, если имеется общая программа исследования – 
план наблюдения. В этих документах описывается проблемная ситуа-
ция, устанавливаются цели и задачи наблюдения, определяются его 
предмет и объект, дается их предварительная характеристика. Основ-
ные понятия исследования интерпретируются, операционализируются 
и формулируются как единицы наблюдения. На этом же этапе состав-
ляется сетевой график исследования, оформляются дневники наблю-
дения, проводится инструктирование и подготовка наблюдателей. 
В ходе полевого этапа наблюдения осуществляется сбор социо-
логической информации, ее фиксация в документах наблюдения. 
Действия наблюдателя в ходе полевых работ могут корректироваться 
руководителем группы, может расширяться или сужаться круг единиц 
наблюдения, его частота и продолжительность. 
На заключительном, результирующем этапе осуществления со-
циологического наблюдения проводится разработка программы под-
счетов, анализа информации, которая затем подвергается машинной 
или ручной обработке. Упорядоченная информация анализируется и 
описывается в записках или отчетах. На основании анализа разраба-
тываются рекомендации, направленные на совершенствование жиз-
недеятельности наблюдавшихся групп. 
Виды наблюдения 
В зависимости от целей и задач осуществляемого социологиче-
ского наблюдения, положения и роли наблюдателя в изучаемой си-
туации, степени формализации исследовательской процедуры, усло-
виям ее организации выделяется несколько видов наблюдения: 
1. Нестандартизированное (неструктурализованное) наблюде-
ние – это такой способ изучения социальных явлений и процессов, 
при котором определен только объект наблюдения, но исследователь 
заранее не определяет, какие именно элементы изучаемого процесса, 
события, ситуации и т. п. он будет наблюдать. Этот вид наблюдения 
чаще всего применяется на начальной стадии социологического ис-
следования с целью определения проблемной ситуации. 
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2. Стандартизированное (структурализованное) наблюдение – 
такой способ сбора эмпирической социологической информации, при 
котором заранее определяется не только объект и предмет исследова-
ния, но и состав элементов изучаемого процесса, которые имеют наи-
более существенное значение для достижения намеченных целей и 
решения задач, стоящих перед исследователем (исследовательским 
коллективом). Оно может быть использовано как основной метод 
сбора информации для точного описания предмета исследования и в 
качестве способа проверки результатов, полученных другими мето-
дами, уточнения, корректировки их. Его применение требует хороше-
го предварительного знания предмета исследования и предваритель-
ной стандартизации категорий, применяемых в процессе наблюдения, 
определения подлежащих наблюдению фактов и отражения их в виде 
таблиц, протоколов, карточек, технических средств, применяемых в 
процессе осуществления социологического наблюдения. Соблюдение 
всех этих условий делает стандартизированное наблюдение контро-
лируемым и результативным. 
3. Не включенное (внешнее) наблюдение – это такой способ со-
циологического исследования, при котором исследователь находится 
вне изучаемого объекта, изучает его как бы со стороны. Наблюдатель 
не включается в ход событий, не участвует в них, не задает вопросов 
наблюдаемым индивидам, как бы отстранен от них, просто регистри-
руя  происходящие события под углом зрения целей и задач исследо-
вания. Оно применяется для описания социальной ситуации, в усло-
виях которой происходят интересующие наблюдателя события. 
4. Включенное наблюдение – это такой способ социологического 
исследования, при котором наблюдатель в той или иной степени не-
посредственно включен в изучаемый социальный процесс, находится 
в прямом контакте с изучаемыми индивидами и группами и участвует 
вместе с ними в определенной сфере деятельности. Включенное на-
блюдение подразделяется на скрытое (инкогнито) и открытое (кол-
лективу известны цели и задачи исследования). Главными условиями 
для проведения включенного наблюдения являются: непосредствен-
ное участие наблюдателя в деятельности обследуемого коллектива; 
нейтральное отношение к происходящим событиям. Включенное на-
блюдение требует определенного периода адаптации наблюдателя к 
коллективу. Срок адаптации длится обычно от 4–5 дней до 2–3 недель 
и зависит от личностных качеств наблюдателя, его пола и возраста, а 
также состояния морально-психологической атмосферы коллектива.  
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5. Полевое наблюдение характеризуется тем, что проводится в 
реальной жизненной ситуации, в естественной обстановке, в непо-
средственном контакте исследователя с изучаемым объектом. Боль-
шинство стандартизированных, не стандартизированных, включен-
ных наблюдений проводится именно в форме полевого наблюдения. 
6. Лабораторное наблюдение – такой тип сбора эмпирической 
социологической информации, который осуществляется в искусст-
венно созданных для наблюдаемой группы и контролируемых иссле-
дователями условиях.  
7. Лабораторно-полевое наблюдение проводится в естественных 
условиях, но с отдельными ограничениями. В данном случае пред-
принимается попытка снять недостатки, присущие как лабораторно-
му, так и полевому наблюдению. 
8. Панельное наблюдение – представляет собой процесс неодно-
кратного, протяженного во времени, проводимого через определен-
ные интервалы, систематического и организованного наблюдения за 
одним и тем же объектом, имеющее целью выявить происходящие в 
нем изменения. 
Тема 12. Социальный эксперимент 
Вопросы для изучения: 
1. Понятие социального эксперимента, его основные виды. 
2. Программа  и этапы проведения эксперимента. 
 
Понятие социального эксперимента, его основные виды 
Одним из методов эмпирического исследования является экспе-
римент. 
Эксперимент (лат. experimentum – проба, опыт) – это метод эм-
пирического исследования, основанный на активном и целенаправ-
ленном вмешательстве субъекта в процесс научного познания явле-
ний и предметов реальной действительности путем создания контро-
лируемых и управляемых условий, позволяющих выделить опреде-
ленные свойства, связи в изучаемом объекте.  
По специфике решаемых задач социологические эксперименты 
делятся на научные и практические. С помощью научного эксперимента 
проверяются гипотезы, содержащие сведения научного (теоретическо-
го) характера. Практический эксперимент осуществляется с целью вы-
бора правильного подхода для принятия оптимальных управленческих 
решений в ходе каких-либо преобразующих действий в определенных 
практических ситуациях. 
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Эксперимент является сложным и эффективным методом эмпи-
рического познания. Он предполагает использование результатов на-
блюдения, сравнения и измерения. Характерная особенность экспе-
римента как метода эмпирического исследования заключается в том, 
что он обеспечивает возможность активного практического воздейст-
вия на изучаемые явления и процессы. Исследователь не ограничива-
ется пассивным наблюдением явлений, а сознательно вмешивается в 
естественный ход их протекания. Он может воздействовать как на сам 
процесс познания, так и на условия, в которых происходит данный 
процесс. Логика социологического эксперимента заключается в том, 
чтобы, выбрав некоторую экспериментальную группу, воздействовать 
на нее определенными факторами и проследить направление, величи-
ну и устойчивость изменения характеристик деятельности или пове-
дения группы, которые интересуют социолога-исследователя. 
Целью всякого эксперимента является проверка гипотез о при-
чинной связи между явлениями: исследователь создает или изыскива-
ет определенную ситуацию, приводит в действие гипотетическую 
причину и наблюдает за изменениями в естественном ходе событий, 
фиксирует их соответствие или несоответствие предположениям, ги-
потезам. 
Эксперимент как метод научного исследования имеет следую-
щие основные особенности: 
– более активное, чем при наблюдении, отношение к объекту 
вплоть до его изменения и преобразования; 
– многократная воспроизводимость изучаемого объекта по же-
ланию исследователя; 
– возможность обнаружения таких свойств и связей явлений, ко-
торые не наблюдаются в естественных условиях; 
– возможность рассмотрения явления как бы в «чистом виде» 
путем изоляции его от усложняющих обстоятельств или путем изме-
нения условий эксперимента; 
– возможность контроля за «поведением» объекта исследования 
и проверки его результатов. 
По специфике поставленной задачи различаются: 
1. Научные и прикладные эксперименты. Научные эксперименты 
направлены на приобретение новых знаний, прикладные же – на по-
лучение практического эффекта. 
2. Проективные и ретроспективные эксперименты. Проектив-
ные – направлены в будущее: исследователь проектирует проявления 
предполагаемых следствий, вводя в действие гипотетические причи-
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ны. Ретроспективные – направлены в прошлое: исследователь мани-
пулирует информацией о совершившихся событиях, пытается прове-
рить гипотезы о причинах, вызвавших имеющиеся следствия. 
3. Одно- и многофакторные эксперименты. В однофакторном 
эксперименте проверяется гипотеза о следствиях воздействия одной 
независимой переменной, в многофакторном – целого комплекса пе-
ременных в их взаимодействии. 
В эксперименте доказательство опирается на сравнение состоя-
ний двух объектов, экспериментального и контрольного (в социаль-
ных исследованиях это, как правило, экспериментальная и контроль-
ная группа людей) в одно и то же время. При этом экспериментальной 
является группа, на которую оказал воздействие экспериментальный 
фактор, контрольной – где этого воздействия не было. В последова-
тельном эксперименте контрольная группа отсутствует. Одна и та же 
группа является контрольной до введения экспериментального фак-
тора и в качестве экспериментальной после того, как этот фактор ока-
зал (или мог бы оказать) предполагаемое воздействие. 
Программа и этапы проведения эксперимента 
Разработка программы начинается с формулировки и обоснова-
ния проблемы. Социальная проблема – это противоречивая ситуация, 
поставленная самой действительностью и требующая анализа и выра-
ботки управленческого решения. После формулирования и обоснова-
ния проблемы определяется цель исследования и его задачи. Если 
цель в исследовании бывает, как правило, одна, то задач – несколько, 
и все они конкретизируют цель, определяют средства ее достижения. 
Задачи исследования в своей совокупности направлены на анализ и 
решение проблемы и могут быть как основными, так и неосновными. 
Характер задач зависит от содержания цели; если цель является при-
кладной (практической), то и задачи будут такими же. Затем необхо-
димо определить объект и предмет исследования. Любая социальная 
проблема не существует сама по себе и всегда предполагает своего 
носителя – определенную общность, группу людей. Объект исследо-
вания характеризуется количественно, структурно, а также в его про-
странственно-временной определенности. Предмет исследования – 
это те стороны деятельности и свойства объекта исследования, кото-
рые подлежат изучению.  
Гипотеза – это научное предположение, выдвигаемое для объ-
яснения каких-либо фактов, явлений, процессов, которые нужно или 
подтвердить исследованием, или опровергнуть. Любое исследование 
строится на предварительных предположениях, без них трудно целе-
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направленно вести изучение проблемы. Социолог заранее должен 
предполагать получение какого-то результата. Гипотеза задает на-
правление исследования. Гипотезы должны быть сформулированы 
лаконично и однозначно, не допускать двойного толкования и ис-
пользования утверждений, противоречащих уже доказанным положе-
ниям и фактам. Они должны быть ясными, непротиворечивыми и 
проверяемыми. Гипотезы важны для подготовки инструментария ис-
следования. Если конструируется анкета, то каждая гипотеза должна 
быть проверена соответствующим блоком вопросов. Выдвижение ги-
потез – заключительный элемент методологического раздела програм-
мы, после которого становится возможным перейти к ее методическому 
разделу. Вторая часть программы включает определение обследуемой 
совокупности лиц. Нужно решить вопрос: кого исследовать – весь ли 
изучаемый массив или его часть. В первом случае исследование будет 
сплошным, во втором – монографическим или выборочным.  
По структуре социологический эксперимент представляет собой 
сложное образование, предусматривающее использование совокупно-
сти определенных важных измерительных методик, средств и проце-
дур. Знание и понимание структуры социологического эксперимента 
требует высокой методологической культуры со стороны социологов-
экспериментаторов. 
Анализ экспериментального метода свидетельствует, что он 
включает в себя три последовательных этапа.  
Первый (подготовительный) этап социологического экспери-
мента включает в себя детальную разработку методологического и 
методического разделов программы эксперимента, основанных на ис-
пользовании передового исследовательского опыта, а также рабочий 
план его организации проведения.  
Второй (реализационный) этап эксперимента является основ-
ным, в ходе которого осуществляется предметно-практическая экспе-
риментальная деятельность социолога-экспериментатора и испытуе-
мых, проводится собственно сам эксперимент, включающий испыта-
ние, наблюдение, контроль, измерение переменных, управление экс-
периментом и т. д.  
Третий (заключительный) этап социологического эксперимента 
включает процедуры анализа, обработки и обобщения результатов экс-
перимента, которые связаны с превращением социально-эксперимен-
тального факта действительности (полученного на предыдущем этапе) в 
достоверный и подтвержденный научный факт. 
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Программа эксперимента включает в себя методологический и 
методический разделы. Методологический раздел программы экспе-
римента состоит из анализа практической проблемной ситуации и 
формулировки познавательной проблемы, определения целей, задач, 
объекта и предмета экспериментального исследования, выдвижения 
экспериментальных гипотез, эмпирической интерпретации и основ-
ных понятий, а также построения обобщенной модели намечаемого 
эксперимента. Разработка методического раздела программы экспе-
римента предполагает построение методики эксперимента, четкое 




РАЗДЕЛ IV. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРИКЛАДНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Тема 13. Верификация социологической информации 
Вопросы для изучения: 
1. Понятие верификации. Критерии достоверности информации.  
2. Методы и принципы верификации.  
 
Понятие верификации. Критерии достоверности информации 
Проблема достоверности (познаваемости, истинности) – это 
проблема познаваемости, проблема истинности знания. Именно полу-
чение достоверного знания является целью научного исследования, 
идеалом научной деятельности. Проблема достоверности  знания от-
носится к кругу проблем эпистемологии, учении об «истинном, под-
линном знании», и выступает как теория познания, или гносеология 
(гр. gnosis + логия- – учение о знании).  
Верификация (фр. verification – «подтверждение») является необ-
ходимым условием успешного проведения любого научного исследова-
ния и  направлена на установление истинности или эмпирической про-
верки научных утверждений. В социологии под понятием «верифика-
ция» имеется в виду проверка гипотезы на истинность, т. е. установле-
ние того, соответствует ли гипотеза исследования действительности. 
Верификация  – это процесс установления истинности научных 
утверждений в результате их эмпирической проверки.   
Верификация основывается на доказательстве соответствия 
предположений гипотезы либо непосредственному эмпирическому 
наблюдению (в таком случае это прямая, или непосредственная вери-
фикация), либо на соответствии гипотезы теоретическим положениям, 
относительно которых доказано их соответствие эмпирическим данным 
(косвенная верификация). Косвенным результатом верификации должно 
стать либо подтверждение гипотезы, либо ее опровержение. 
Непосредственная верификация применяется в том случае, когда 
речь идет о конкретных явлениях, имеющих количественную харак-
теристику (например, уровень жизни студентов, эффективность рек-
ламы). Косвенная верификация, как правило, применяется в социоло-
гическом познании и используется для обоснования макротеоретиче-
ских положений и концепций. Косвенная верификация нередко вы-
полняет свою роль «задним числом». Примером этого является уче-
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ние Макса Вебера о социальном действии, в котором особое значение 
придано мотивационно-культурной составляющей. В свое время 
М. Вебер выдвинул ряд основных элементарных понятий социологии, 
исходным из которых было понятие социального действия. Это поня-
тие, как и любое другое элементарное понятие, не способно напря-
мую ни обосновать, ни опровергнуть ни одно эмпирическое исследо-
вание. Но Вебер подошел к пониманию и выделению социального 
действия на основе множества уже проведенных собственных социо-
логических исследований, в которых был использован богатый исто-
рический материал. Его основная идея – о существенной роли моти-
вационно-культурной составляющей в организации любых социаль-
ных взаимодействий – тем самым была обоснована как бы «задним 
числом» на основании анализа менее элементарных явлений. 
Существуют следующие способы верификации: 
– контроль за адекватностью ситуаций опроса, благоприятно 
или негативно влияющих на искренность респондентов; 
– проверка полноты ответов респондентов, наличия ответов на 
открытые вопросы; 
– использование психологических приемов контроля за поведени-
ем опрашиваемых, оценка степени их заинтересованности в предос-
тавлении достоверной информации; 
– логический анализ ответов респондентов, их сопоставление с от-
ветами на контрольные вопросы или с ответами других респондентов; 
– параллельное проведение экспертных опросов, бесед с руково-
дителями, другими компетентными респондентами в исследуемых 
проблемах; 
– сопоставление данных, полученных в результате опроса, с 
информацией, полученной другими методами; 
– сравнение собранной информации с результатами ранее вы-
полненных аналогичных исследований. 
Методы и принципы верификации  
Метод верификации имеет как прикладное, так и общенаучное 
значение. В социологии метод эмпирической проверки имеет собст-
венную специфику. Метод прямой верификации наиболее эффекти-
вен при исследованиях текущих социальных процессов, так как ис-
следователь может их наблюдать непосредственно, собирая при этом 
связанные с гипотезой данные. Что касается событий прошлого – здесь 
исследователь вынужден обращаться к доступным артефактам, истори-
ческим документам и материалам: письменным, графическим и т. д. Это 
ограничивает возможности исследования исключительно косвенной 
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верификацией. Верифицированное прогнозирование будущих собы-
тий (с помощью экстраполяции) в социологии осложняется тем, что 
прогноз как часть процесса социального познания сам по себе являет-
ся аспектом общественного развития.  
В проведении процесса верификации существует множество ос-
новополагающих принципов, среди которых можно выделить:  
– эмпиризм – опора на социальные факты, на непосредственное 
либо косвенное наблюдение;  
– рационализм – опора на логическое доказательство, на знание, 
обоснованное  рассудком в противовес вере или бездоказательным 
предположениям, гипотезам; 
– операционализация – метод, который заключается в выраже-
нии какого-либо социального явления в тех терминах, которые могут 
быть зафиксированы эмпирически.  
Принцип верификации определяет требования метода избегать  
тех гипотез и предположений, которые не могут быть наблюдаемы 
эмпирически (прямо или косвенно), сколь бы интересными и загадоч-
ными они при этом ни были.  
Принцип общезначимости, повторяемости результатов прове-
денного опыта, исследования, возобновляемое выявление связей, за-
висимостей и соответствующих выводов и умозаключений, безуслов-
но, важнейший для естественных наук, вряд ли может быть реализо-
ван в полной мере при анализе социальных явлений, поскольку этому 
препятствуют исторические и социокультурные особенности различ-
ных обществ. Общезначимыми являются лишь самые общие принци-
пы, модели, которые мы аналитически вычленяем, чтобы непротиво-
речиво объяснить эмпирические данные.  
Принцип квантификации, т. е. количественного измерения качест-
венных признаков. С одной стороны, количественное выражение каче-
ственных явлений делает возможным их измерение, доказательное со-
поставление и т. д. Применение количественных методов в измерении 
социальных процессов, использование статистическо-математического 
аппарата является важнейшим вкладом социологии в развитие всех 
общественных наук. Возможность применения количественных мето-
дов – яркая отличительная черта современной социологии, существенно 
повышающая, во-первых, точность социологического знания, во-
вторых, познавательно-эвристические возможности социологического 
анализа. Так, статистико-корреляционный анализ (касающийся взаи-
мозависимости, сопряженности изучаемых явлений) позволяет с ма-
тематически выверенной достоверностью определить наличие или от-
сутствие функциональных связей между различными изучаемыми со-
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циальными явлениями, что предельно важно для социальных наук. 
Количественные методы существенно повышают надежность и дос-
товерность выводов, так как предъявляют повышенные требования к 
числу наблюдений (репрезентативности), процедуре отбора наблю-
даемых объектов и т. д. С другой стороны, нельзя абсолютизировать 
количественные методы. Во-первых, они не являются единственны-
ми, во-вторых, они не во всех случаях применимы, в-третьих, при 
анализе сложных социокультурных феноменов использование коли-
чественных методов может сопровождаться серьезными погрешно-
стями. Так, при использовании опроса (это один из главных элемен-
тов количественных методов) возникают серьезные проблемы: вари-
анты ответов в анкете, с одной стороны, являются подсказкой, с дру-
гой стороны, так или иначе принуждают респондента выбирать лишь 
между теми вариантами, которые предлагает исследователь; духов-
ный мир респондента фактически располагается в пределах той сетки 
понятий, ценностей, которые предложил автор анкеты. Современная 
социология осознает эти ограничения количественных методов и актив-
но использует качественные методы (наблюдение, нестандартизирован-
ные интервью и т. д.), которые стремятся описать и зафиксировать оп-
ределенные феномены как единое, целостное,  уникальное явление. 
Тема 14. Методы обработки социологических данных 
в маркетинговых исследованиях 
Вопросы для изучения: 
1. Маркетинговые исследования. Этапы обработки первичной 
информации. 
2. Понятие измерения в социологии. Группировка социологических 
материалов. Графическая интерпретация эмпирических зависимостей. 
3. Количественные и качественные методы социологических ис-
следований.  
4. Факторный анализ, его применение в социологических иссле-
дованиях. 
 
Маркетинговые исследования. Этапы обработки первичной 
информации 
Под маркетинговыми исследованиями понимается систематиче-
ский сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам марке-
тинговой деятельности. Маркетинговые исследования – это функция, 
которая через информацию связывает маркетологов с рынками, по-
требителями, конкурентами, со всеми элементами внешней среды 
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маркетинга. Маркетинговые исследования связаны с принятием ре-
шений по всем аспектам маркетинговой деятельности. Они снижают 
уровень неопределенности и касаются всех элементов комплекса мар-
кетинга и внешней среды по тем ее компонентам, которые оказывают 
влияние на продвижение определенного продукта на конкретном 
рынке. Маркетинговые исследования представляют комплексное ис-
следование. Сложно отделить друг от друга такие направления (объ-
екты) исследования, как рынок, потребитель, конкурент. Рынок не-
мыслим без конкурентной борьбы, потребители формируют свое по-
ведение в определенной рыночной среде. Маркетинговые исследова-
ния осуществляются в двух разрезах: оценка тех или иных маркетин-
говых параметров для данного момента времени и получение их про-
гнозных значений. Прогнозные оценки используются при разработке 
целей и стратегий развития организации в целом, ее маркетинговой 
деятельности. Организация, которая заказала проведение маркетинго-
вого исследования или проводит его самостоятельно, должна полу-
чить информацию относительно того, что продавать и кому, а также о 
том, что производить и как стимулировать продажи. Результаты ис-
следования могут предопределить изменение целей и стратегий дея-
тельности организации. При проведении маркетинговых исследова-
ний, как правило, используется информация, полученная на основе 
первичных и вторичных данных. Первичные данные получаются в ре-
зультате специально проведенных полевых маркетинговых исследо-
ваний для решения конкретной маркетинговой проблемы; их сбор 
осуществляется путем наблюдений, опросов, экспериментальных ис-
следований.  
Вторичные данные представляют собой собранные ранее из 
внутренних и внешних источников данные для целей, отличных от 
целей маркетинговых исследований. Вторичные данные не являются 
результатом проведения специальных маркетинговых исследований.  
Основные этапы обработки первичной информации 
1 этап – проверка документов и социологического инструмента-
рия на точность, полноту и качество заполнения; 
2 этап – добор пропущенных данных, проведение дополнитель-
ных опросов взамен забракованных; 
3 этап – кодирование (кодировка) данных в соответствии с про-
граммой; 
4 этап – ввод первичной информации на машинные носители; 
5 этап – систематизация однородных величин, определение про-
центных значений, группировка, ранжирование данных по возраста-
нию или убыванию признака, вычисление средних арифметических, 
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средних взвешенных и других значений, необходимых для «сжатия» 
информации, приведение в состояние, удобное для анализа; 
6 этап – оформление данных в виде аналитических таблиц, гра-
фиков, диаграмм, с использованием способов, приемов, повышающих 
наглядность информации. 
Понятие измерения в социологии. Группировка социологи-
ческих материалов. Графическая интерпретация эмпирических 
зависимостей 
Измерением в прикладной социологии называется процедура, с 
помощью которой объекты измерения, рассматриваемые как носители 
определенных отношений, отображаются в некоторую математиче-
скую систему с соответствующими отношениями между элементами 
этой системы.  
В качестве объектов измерения могут выступать респонденты, 
производственные коллективы, условия труда, быта и т. д. К примеру, 
в зависимости от степени удовлетворенности условиями труда, или  
взаимоотношениями друг с другом, или удовлетворенности системой 
оплаты труда респонденты могут быть носителями таких характери-
стик, как пол, возраст, стаж работы, и также могут быть «равными» 
или «неравными» друг другу.  
В социологии чаще всего при измерении используют числовые 
математические системы, т. е. такие системы, элементами которых 
являются действительные числа. 
Для упорядочения, соизмерения количественных данных в со-
циологии применяются шкалы измерений. Под шкалой понимается 
алгоритм, с помощью которого каждому наблюдаемому объекту при-
сваивается некоторое число. Такие числа называются шкальными зна-
чениями этих объектов. 
Пример. На вопрос об удовлетворенности качеством товара 
предлагаются 5 вариантов ответов, раскрывающих спектр отношения 
респондентов: 
– совершенно не удовлетворен    – 1 
– не удовлетворен      – 2 
– не знаю        – 3 
– удовлетворен       – 4 
– совершенно удовлетворен    – 5 
Каждому из предложенных ответов присваивается определенное 
число, которое и является шкальным значением. 
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Собрав первичный социологический материал, исследователь 
должен систематизировать и обобщить результаты измерения для вы-
явления характерных черт, существенных свойств тех или иных типов 
явлений, обнаружения закономерностей изучаемых процессов и про-
верки гипотез, положенных а основу исследования. В основе исполь-
зуемых методов обработки полученных материалов исследования ле-
жит предварительное упорядочение первичных данных при помощи 
статистической группировки и составления статистических таблиц. 
Распределение изучаемой совокупности на однородные группы 
по существенным для нее признакам (характеристикам) называется 
статистической группировкой. Например, возрастные показатели ра-
ботающих респондентов могут быть разбиты на такие группы: 16–18; 
19–22; 23–28; 29–35 и т. д. 
Ряды распределения. Результат группировки единиц наблюде-
ния по какому-либо признаку называется статистическим рядом. Им 
может быть, например, зафиксированный при опросе уровень образо-
вания каждого респондента: 10, 5, 7, 8, 10, 9, 10, 10. 
Если отдельные наблюдения расположить в порядке возраста-
ния, то получим вариационный ряд: 5, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. 
По вариационному ряду количественного признака можно под-
считать, как часто каждое значение этого признака встречается в ис-
следуемой совокупности. В результате получим частотное распреде-









Сгруппированные данные. Для удобства использования полу-
ченных данных их объединяют в группы, предварительно выбрав оп-
ределенный интервал. Например, данные об образовании можно рас-
пределить по следующим группам: начальное образование – 0; не-
полное среднее – 4; среднее – 8. Сгруппированные таким образом 
данные называют интервальным рядом. 
Интервальные ряды распределения могут строиться с равными 
или неравными интервалами. К примеру, данные об уровне зарплаты  
работающих могут быть сгруппированы как по равным интервалам, 
так и по неравным. 
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Статистические таблицы могут быть простыми, групповыми, 
комбинированными. 
Простые таблицы представляют собой перечень, список отдель-
ных единиц совокупности с количественной или качественной характе-
ристикой каждой из них. Например: Иванов – 45 лет; Сидоров – 38 лет; 
Петров – 18 лет. 
Групповые таблицы содержат группировки единиц совокупности 
по одному признаку, комбинированные – по нескольким признакам. 
Графическая интерпретация эмпирических зависимостей 
Частотные распределения изображаются также в виде диаграмм 
и графиков. Главным достоинством графического изображения явля-
ется наглядность. 


















Рис. 4.1. Образец гистограммы 
При построении гистограммы на оси абсцисс откладывают грани-
цы интервалов, на которых строят прямоугольники с высотой, пропор-
циональной плотности распределения соответствующих интервалов. 
Полигон распределения. Для построения полигона величина 
признака откладывается на оси абсцисс, а частоты или относительные 
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Рис. 4.2. Полигон распределения работающих по тарифным разрядам 
Кумулята. При построении кумуляты, как и гистограммы, на 
оси абсцисс откладываются границы интервалов (либо значения дис-
кретного признака), а на оси ординат – накопленные частоты (либо 
относительные частоты), соответствующие верхним границам интер-
валов. Отличие кумуляты от гистограммы в том, что на графике ку-
муляты столбики, пропорциональные частотам, последовательно на-
кладываются один на другой, так что высота последнего столбика яв-
ляется суммой высот столбиков гистограммы. 
 
Рис. 4.3. Кумулята 
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Количественные и качественные методы социологических 
исследований  
Методы сбора информации в социологических исследованиях 
делятся на количественные и качественные. 
Количественные исследования являются преимущественно опи-
сательными и предназначены для изучения объективных, количест-
венно измеряемых характеристик поведения людей.  
Качественные исследования предназначены для получения глу-
бинной информации, которая позволит получить информацию о мо-
тивах поведения, установках людей, т. е. получить ответ на вопрос 
«Почему?». 
Качественное исследование представляет собой процесс откры-
тия, а количественное – процесс доказательства и подтверждения. 
Основные отличия качественных методов от количественных 
приведены в табл. 4.1. 
Таблица 4.1 
Сопоставление количественных и качественных методов 



















– измерить параметры 
явления; 
– установить взаимо-
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5 В центре внимания 
исследователей 
– социальные структуры 
и институты; 
– объективные факторы; 
– общие социальные 
процессы 
– человек; 
– субъективные факторы; 










до полевого этапа; 
– формализованы, 
во многом одинаковы 
для всех исследователей 
– определяются как 
до полевого этапа, 























9 Единицы анализа Факты, события, выска-
зывания, акты поведения 
Субъективные значения 
фактов для индивида 
10 Логика анализа Дедуктивная: от 




Индуктивная: от фактов 
к концепциям 
11 Основные способы 
анализа 




– систематизация;  
– описание случаев  
без их отождествления; 





















и выявлением мнений 
14 Стиль исследования Жесткий, холодный Мягкий, теплый 
 
Количественные и качественные исследования не следует про-
тивопоставлять друг другу, они взаимосвязаны и дополняют друг 
друга. Результаты качественных исследований могут быть переведе-
ны в количественную форму с помощью, например, такого количест-
венного метода, как контент-анализ. При проведении количественных 
исследований часто используются качественные технологии получе-
ния информации (ассоциации, незаконченные предложения, вопросы-
ловушки и т. д.). 
Факторный анализ, его применение в социологических ис-
следованиях 
Факторный анализ – это группа методов многомерного стати-
стического анализа, которые позволяют представить в компактной 
форме обобщенную информацию о структуре связей между наблю-
даемыми признаками изучаемого социального объекта. Среди задач, 
для решения которых используются методы факторного анализа, 
можно выделить следующие: понижение размерности пространства 
признаков; классификация объектов; выявление структуры взаимо-
связей в наборе признаков; преобразование исходных переменных к 
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более удобному для интерпретации виду; построение обобщающего 
показателя (индекса, шкалы); осуществление типологии объектов на-
блюдения; преобразование данных для использования в других моде-
лях. Факторный анализ позволяет решить две важные проблемы иссле-
дователя: описать объект измерения всесторонне и в то же время ком-
пактно. С помощью факторного анализа возможно выявление скрытых 
переменных факторов, отвечающих за наличие линейных статистиче-
ских связей корреляций между наблюдаемыми переменными. 
Обязательными условиями факторного анализа являются сле-
дующие: 
– все признаки должны быть определены количественно; 
– число наблюдений должно быть в два раза больше числа пе-
ременных; 
– выборка должна быть однородна; 
– исходные переменные должны быть распределены симмет-
рично; 
– факторный анализ осуществляется по коррелирующим пере-
менным. 
Факторы имеют две характеристики: объем объясняемой дис-
персии и нагрузки. Если рассматривать их с точки зрения геометриче-
ской аналогии, то касательно первой отметим, что фактор, лежащий 
вдоль оси ОХ, может максимально объяснять 70 % дисперсии (первый 
главный фактор), фактор, лежащий вдоль оси ОУ, способен детерми-
нировать не более 30 % (второй главный фактор). То есть в идеальной 
ситуации вся дисперсия может быть объяснена двумя главными фак-
торами с указанными долями. В обычной ситуации может наблюдать-
ся два или более главных факторов, а также остается часть неинтер-
претируемой дисперсии (геометрические искажения), исключаемая из 
анализа по причине незначимости. Нагрузки, с точки зрения геомет-
рии, есть проекции от точек на оси ОХ и ОУ (при трех- и более фак-
торной структуре также на ось ОZ). Проекции – это коэффициенты 
корреляции, точки – наблюдения, таким образом, факторные нагрузки 
являются мерами связи. Сильной считается корреляция с коэффици-
ентом Пирсона R ≥ 0,7. Факторные нагрузки могут обладать свойст-
вом биполярности – наличием положительных и отрицательных по-
казателей в одном факторе. Если биполярность присутствует, то пока-
затели, входящие в состав фактора, дихотомичны и находятся в про-
тивоположных координатах. 
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Тема 15. Анализ и реализация результатов 
прикладного исследования 
Вопросы для изучения: 
1. Виды и формы анализа, интерпретация и обобщение информации. 
2. Проверка гипотез, определение причинно-следственных свя-
зей между изученными социальными явлениями. 
3. Разработка практических рекомендаций. Составление отчета 
о научно-исследовательской работе. Структура отчета. Внедрение ре-
зультатов исследования. 
 
Виды и формы анализа, интерпретация и обобщение ин-
формации 
Исследование считается завершенным, если качественно выпол-
нен анализ информации, сделаны выводы и сформулированы практи-
ческие рекомендации. 
Проведение анализа социологической информации предполага-
ет комплекс процедур: 
– обобщение количественных характеристик исследуемого объ-
екта, определение их значимости; 
– сопоставление сделанных выводов с формулированными ис-
следовательскими гипотезами; 
– определение основных направлений и способов разрешения 
выявленных противоречий; 
– выяснение возможностей экспериментальной проверки эффек-
тивности сделанных рекомендаций; 
– поиски способов практических мероприятий в целях оптими-
зации функционирования исследуемого объекта. 
Анализ и обобщение результатов социологического исследова-
ния позволяет предсказать возможные варианты развития социальных 
процессов и явлений.  
Заключительный этап социологического исследования включает 
обработку, интерпретацию и анализ данных, построение эмпирически 
выверенных и обоснованных обобщений, выводов, рекомендаций и 
проектов.  
Этап обработки подразделяется на несколько стадий: 
– редактирование информации – проверка, унификация и фор-
мализация полученной в ходе исследования информации. На стадии 
предварительной подготовки к обработке осуществляется проверка 
методического инструментария на точность, полноту и качество за-
полнения, выбраковываются некачественно заполненные анкеты; 
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– кодирование – перевод данных на язык формализованной обра-
ботки и анализа путем создания переменных. Кодирование представля-
ет собой связующее звено между качественной и количественной ин-
формацией, характеризующееся числовыми операциями с информаци-
ей, введенной в память ЭВМ. Если во время кодирования произошел 
сбой, замена или потеря кода, то информация будет неверной; 
– статистический анализ – выявление некоторых статистических 
закономерностей и зависимостей, которые дают социологу возмож-
ность сделать определенные обобщения и выводы; 
– интерпретация – превращение социологических данных в по-
казатели, которые являются не просто числовыми величинами, а оп-
ределенными социологическими данными, соотнесенными с целями и 
задачами исследователя, его знанием, опытом. 
Виды анализа информации: 
К качественным видам  анализа информации относятся: 
– функциональный анализ, направленный на выявление устойчи-
вых инвариантных связей объекта; 
– структурный анализ, связанный с выявлением внутренних 
элементов объектов и способа их сочетания; 
– системный анализ, представляющий собой целостное изуче-
ние объекта. 
Количественный (статистический) анализ информации вклю-
чает совокупность статистических методов обработки, сравнения, 
классификации, моделирования и оценки данных, полученных в ре-
зультате социологического исследования. По характеру решаемых за-
дач и используемого математического аппарата методы статистиче-
ского анализа подразделяются на четыре основные группы: 
1) одномерный статистический анализ – дает возможность ана-
лизировать эмпирическое распределение измеренных в социологиче-
ском исследовании признаков. В данном случае вычленяются диспер-
сии и средние арифметические значения признаков, определяются 
частоты встречаемости различных градаций признаков; 
2) анализ сопряженности и корреляции признаков – предполага-
ет использование совокупности статистических методов, связанных с 
вычислением парных корреляций между признаками, измеренных в 
количественных шкалах, и анализ таблиц сопряженности для качест-
венных признаков; 
3) проверка статистических гипотез – позволяет подтвердить 
или опровергнуть определенную статистическую гипотезу, обычно 
связанную с содержательным выводом исследования; 
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4) многомерный статистический анализ – позволяет анализиро-
вать количественные зависимости отдельных содержательных сторон 
исследуемого объекта от множества его признаков. 
Таблица сопряженности признаков – форма представления дан-
ных об объектах социологического исследования на основе группи-
ровки двух или более признаков по принципу их сочетаемости, – ко-
торую наглядно можно представить в виде набора двухмерных сре-
зов. Таблица сопряженности позволяет провести поградационный 
анализ влияния какого-либо признака на другие и визуальный экс-
пресс-анализ взаимовлияния двух признаков. Таблицы сопряженно-
сти, образованные двумя признаками, называются двухмерными, они 
более удобны для анализа и дают корректные и значимые результаты.  
Статистические методы анализа включают в себя: 
– анализ средних величин; 
– вариационный (дисперсионный) анализ; 
– изучение колебаний признака относительно его среднего зна-
чения; 
– кластерный (таксономический) анализ – классификацию при-
знаков и объектов при отсутствии предварительных или экспертных 
данных о группировке информации; 
– логлинейный анализ – поиск и оценку взаимосвязей в таблице, 
сжатое описание табличных данных; 
– корреляционный анализ – установление зависимости между 
признаками; 
– факторный анализ – многомерный статистический анализ при-
знаков, установление внутренних взаимосвязей признаков; 
– регрессионный анализ – изучение изменений значений резуль-
татирующего признака в зависимости от изменений признаков-
факторов; 
– латентный анализ – выявление скрытых признаков объекта; 
– дискриминантный анализ – оценка качества экспертной клас-
сификации объектов социологического исследования. 
Проверка гипотез, определение причинно-следственных свя-
зей между изученными социальными явлениями 
Гипотеза в социологическом исследовании – научно обоснованное 
предположение о структуре  социальных объектов, о характере элемен-
тов и связей, образующих эти объекты, о механизме их функциониро-
вания и развития. Научная гипотеза может быть сформулирована толь-
ко в результате предварительного анализа изучаемого объекта. 
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Под проверкой гипотезы понимается статистическая процедура, 
применяемая для подтверждения или отклонения гипотезы, основан-
ной на результатах выборочных исследований. Проверка гипотезы 
осуществляется на основе выявления согласованности эмпирических 
данных с гипотетическими. Если расхождение между сравниваемыми 
величинами не выходит за пределы случайных ошибок, гипотезу при-
нимают. При этом не делается никаких заключений о правильности са-
мой гипотезы, речь идет лишь о согласованности сравниваемых данных. 
Проверка гипотезы проводится в пять этапов: 
1. Делается некоторое предположение относительно какой-то 
характеристики генеральной совокупности, например, о средней ве-
личине определенного параметра. 
2. Формируется случайная выборка, проводится выборочное ис-
следование и определяются статистические показатели выборки. 
3. Сравниваются гипотетическое и статистическое значения ис-
следуемой характеристики. 
4. Определяется, соответствуют или нет результаты выборочно-
го исследования принятой гипотезе. 
5. Если результаты выборочного исследования не подтверждают 
гипотезу, последняя пересматривается – она должна соответствовать 
данным выборочного исследования. 
Статистика разработала множество методов изучения связей, 
выбор которых зависит от целей исследования и поставленных задач. 
Связи между признаками и явлениями, ввиду их большого разнообра-
зия, классифицируются по ряду оснований. Признаки, обуславли-
вающие изменения других, связанных с ними признаков, называются 
факторными, или просто факторами. Признаки, изменяющиеся под 
действием факторных признаков, являются результативными. Связи 
между явлениями и их признаками классифицируются по степени 
тесноты связи, направлению и аналитическому выражению. В стати-
стике различают функциональную связь и стохастическую зависи-
мость. Функциональной называют такую связь, при которой опреде-
ленному значению факторного признака соответствует одно и только 
одно значение результативного признака. Функциональная связь про-
является во всех случаях наблюдения и для каждой конкретной еди-
ницы исследуемой совокупности. 
Если причинная зависимость проявляется не в каждом отдель-
ном случае, а в общем, среднем при большом числе наблюдений, то 
такая зависимость называется стохастической. Частным случаем 
стохастической является корреляционная связь, при которой измене-
ние среднего значения результативного признака обусловлено изме-
нением факторных признаков. 
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По направлению выделяют связь прямую и обратную. При пря-
мой связи с увеличением или уменьшением значений факторного при-
знака происходит увеличение или уменьшение значений результатив-
ного. Например, рост производительности труда способствует увели-
чению уровня рентабельности производства. В случае обратной связи 
значения результативного признака изменяются под воздействием фак-
торного, но в противоположном направлении по сравнению с измене-
нием факторного признака. К примеру, с увеличением уровня фондоот-
дачи снижается себестоимость единицы производимой продукции. 
По аналитическому выражению выделяют связи линейные и не-
линейные. Если статистическая связь между явлениями может быть 
приближенно выражена уравнением прямой линии, то ее называют 
линейной связью; если же она выражается уравнением какой-либо 
кривой линии (параболы, гиперболы, степенной, показательной, экс-
поненциальной и т. д.), то такую связь называют нелинейной, или кри-
волинейной. 
Метод приведения параллельных данных основан на сопостав-
лении двух или нескольких рядов статистических величин. Такое со-
поставление позволяет установить наличие связи и получить пред-
ставление о ее характере. Сравним изменения двух величин X и У. 
С увеличением величины X величина У также возрастает. Поэтому 
связь между ними прямая, и описать ее можно или уравнением пря-
мой, или уравнением параболы второго порядка. 
 
Х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
У 5 6 9 10 14 17 15 20 23 
 
Взаимосвязь двух признаков изображается графически с помо-
щью поля корреляции. В системе координат на оси абсцисс отклады-
ваются значения факторного признака, а на оси ординат – результа-
тивного. Каждое пересечение линий, проводимых через эти оси, обо-
значается точкой. При отсутствии тесных связей наблюдается беспо-
рядочное расположение точек на графике. Чем сильнее связь между 
признаками, тем теснее будут группироваться точки вокруг опреде-
ленной линии, выражающей форму связи  
Для социально-экономических явлений характерно, что наряду с 
существенными факторами, формирующими уровень результативного 
признака, на него оказывают воздействие многие другие неучтенные и 
случайные факторы. Это свидетельствует о том, что взаимосвязи явле-
ний, которые изучает статистика, носят корреляционный характер. 
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Корреляционный метод имеет своей задачей количественное 
определение тесноты связи между двумя признаками (при парной 
связи) и между результативным и множеством факторных признаков 
(при многофакторной связи). 
Корреляция – это статистическая зависимость между случайны-
ми величинами, не имеющими строго функционального характера, 
при которой изменение одной из случайных величин приводит к из-
менению математического ожидания другой. 
Существуют следующие варианты корреляционных зависимостей: 
– парная корреляция – связь между двумя признаками (резуль-
тативным и факторным или двумя факторными); 
– частная корреляция – зависимость между результативным и 
одним факторным признаками при фиксированном значении других 
факторных признаков; 
– множественная корреляция – зависимость результативного и 
двух или более факторных признаков, включенных в исследование. 
Теснота связи между факторами количественно выражается ве-
личиной коэффициентов корреляции. Коэффициенты корреляции, 
представляя количественную характеристику тесноты связи между 
признаками, дают возможность определить «полезность» факторных 
признаков при построении уравнений множественной регрессии. Вели-
чина коэффициента корреляции служит также оценкой соответствия 
уравнения регрессии выявленным причинно-следственным связям. 
Одновременно с корреляцией  используется и регрессия. Корре-
ляция и регрессия тесно связаны между собой: корреляция оценивает 
силу (тесноту) статистической связи, регрессия исследует ее форму. 
Та и другая служат для установления соотношения между явлениями, 
для определения наличия или отсутствия связи. 
Корреляционный и регрессионный анализ  включает в себя изме-
рение тесноты, направления связи и установление аналитического 
выражения (формы) связи (регрессионный анализ). 
Регрессионный метод заключается в определении аналитиче-
ского выражения связи, в котором изменение одной величины (назы-
ваемой зависимой или результативным признаком) обусловлено 
влиянием одной или нескольких независимых величин (факторов), а 
множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на за-
висимую величину, принимается за постоянные и средние значения. 
Регрессия может быть однофакторной (парной) и многофакторной 
(множественной). 
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По форме зависимости различают: линейную регрессию, кото-
рая выражается уравнением прямой (линейной функцией), и нелиней-
ную регрессию. 
По направлению связи различают: 
– прямую регрессию (положительную), возникающую при условии, 
если с увеличением или уменьшением независимой величины значения 
зависимой также, соответственно, увеличиваются или уменьшаются; 
– обратную (отрицательную) регрессию, появляющуюся при ус-
ловии, что с увеличением или уменьшением независимой величины 
зависимая, соответственно, уменьшается или увеличивается. 
Разработка практических рекомендаций. Составление отче-
та о научно-исследовательской работе. Структура отчета. Вне-
дрение результатов исследования 
Непременным компонентом всякого отчета является подготовка 
рекомендаций, представляющих собой перечень основных предложе-
ний, вытекающих из анализа отчетных данных. Рекомендации носят 
сугубо утвердительный характер, и в них вносится только то, что 
подлежит внедрению в научную или практическую деятельность. В 
случае сомнения в правильности или необходимости выдвинутых ре-
комендаций заинтересованные лица должны иметь возможность най-
ти необходимые обоснования в контексте отчета. Если по каким-то 
причинам  в аналитические разделы не внесены нужные расчеты и 
обоснования выдвинутых практических предложений, то должно 
быть указано, какие дополнительные исследования необходимо про-
вести. Рекомендации должны быть доведены до сведения коллектива 
работников изучаемого объекта.  
Отчет о результатах научного исследования – документ, кото-
рый в установленной форме отражает содержание программы иссле-
дования, ее выполнение, полученные в конечном итоге выводы, прак-
тические рекомендации, возможности их внедрения. В отчете должны 
быть полно и глубоко отражены ступени научного поиска, содержать-
ся наиболее значимые и обобщенные результаты исследования, их 
оценка. В отчете необходимо указать всех лиц, принимавших участие 
в исследовании, и конкретные формы их участия.  
Структура отчета определяется типом проведенного исследова-
ния (теоретическое или прикладное) и соответствует логике опера-
ционализации основных понятий. Если исследование носит теорети-
ческий характер, то в отчете основное внимание уделяется научной 
постановке проблемы, обоснованию методологических принципов 
исследования, теоретической интерпретации понятий. Затем дается 
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обоснование построения применяемой выборки в форме самостоя-
тельного раздела – проводится концептуальный анализ полученных 
результатов,  в конце отчета излагаются конкретные выводы, возмож-
ные практические результаты и способы их реализации. В отчете о 
прикладном исследовании основное внимание уделяется решению за-
дач, выдвинутых практикой и предложенных заказчиком. В структуре 
такого отчета обязательны описание объекта и предмета исследова-
ния, задач исследования, обоснование выборки. Основной акцент на-
правлен на формулирование практических выводов и рекомендаций и 
реальные возможности их реализации. 
Первый раздел отчета содержит краткое обоснование актуаль-
ности изучаемой социологической проблемы, характеристику пара-
метров исследования. Во втором разделе описываются социально-
демографические особенности объекта исследования. Последующие 
разделы включают ответы на выдвинутые в программе гипотезы, в 
заключении даются практические рекомендации, в основе которых 
лежат общие выводы. К отчету обязательно делается приложение, со-
держащее все методологические и методические документы исследо-
вания: статистические таблицы, диаграммы, графики, инструмента-
рий. Они могут быть использованы при подготовке программы ново-
го исследования. 
Структура научного отчета: титульный лист, оглавление, список 
исполнителей, реферат, введение, основная содержательная часть, за-
ключение, приложение. 
Титульный лист – заполняется по определенным правилам. Ре-
ферат – краткое изложение отчета. Должен содержать сведения об 
объеме всего отчета, количество использованных источников, пере-
чень основных понятий. Текст реферата отражает цель и объект ис-
следования, использованные методы,  инструментарий и технические 
средства, краткие результаты работы, основные рекомендации. Рефе-
рат должен соответствовать содержанию отчета и сохранять его по-
следовательность изложения. Во введении обосновывается актуаль-
ность темы, степень ее новизны, связь с другими аналогичными или 
тесно связанными проблемами; формулируются цели и задачи иссле-
дования, выделяются его этапы, перечисляются все промежуточные 
отчеты. Первый раздел посвящается изложению программы и мето-
дики исследования. Второй раздел содержит характеристику объекта 
исследования в полученных показателях. В третьем и последующих 
разделах на основе полученных фактических данных и установления 
логических связей с общими принципами, положениями приводится 
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доказательство или опровержение гипотез. Излагается решение по-
ставленных исследовательских задач. Каждый раздел заканчивается 
формулировкой выводов, соответствующих теме раздела. В заключе-
нии излагаются краткие выводы по результатам исследования, прак-
тические рекомендации по их использованию. Дается оценка эффек-
тивности исследования.  
Приложение. Для разгрузки и большей компактности основной со-
держательной части в порядке приложения помещаются материалы, необ-
ходимые для доказательства полученных результатов. К их числу отно-
сятся: инструментарий исследования (анкеты, бланки, карточки и т. д.); 
программы обработки данных, формулы выборки, первичная социо-
логическая информация, представленная в таблицах, диаграммах, 
графиках, в перечнях индивидуальных мнений, иллюстрациях; прото-
колы (дневники) отдельных процедур; описание используемых тех-
нических средств, список литературы и использованных докумен-
тальных источников; инструктивные документы. В зависимости от вида 
отчета, его объема в приложении могут быть использованы (внесены) и 
другие материалы исследования. 
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